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1. INLEIDING 
Uit de consulentschappen Bos- en Land-
schapsbouw in de verschillende zandpro-
vincies komen berichten, dat ondanks de 
toenemende aandacht voor "natuur" en 
"landschap" in ruilverkavelingen toch 
op beide fronten een aanzienlijke 
teruggang in kwaliteit moet worden ge-
constateerd in de zandgebieden. Deze 
problematiek wordt nog verhevigd, door-
dat het Staatsbosbeheer sinds het ver-
schijnen van de zgn. EBO-nota in 1983 
niet meer klaar staat om grote aantal-
len verspreid liggende kleine beplan-
tingselementen in eigendom, beheer en 
onderhoud te nemen. Er is behoefte aan 
een nieuwe strategie, een oplossings-
richting, die enerzijds voldoet aan de 
inrichtingswensen van de landbouw en 
anderzijds ruimte biedt voor de ontwik-
keling van natuurlijke en landschappe-
lijke kwaliteit. 
In de studie wordt de problematiek van 
de zandgebieden nader verkend (hoofd-
stuk 2). In drie ruilverkavelingsge-
bieden in Drenthe, Gelderland en 
Noord-Brabant is een analyse gemaakt 
van de landschapsontwikkeling. Nagegaan 
van de landschapsontwikkeling. Voorts 
is nagegaan wat de effectiviteit was 
van de gemaakte landschapsplannen. Voor 
een uitvoeriger verslag van deze ver-
kenning wordt verwezen naar de volgende 
rapporten: 
Het landschap van de zandgebie-
den. Probleemverkenning in de 
ruilverkaveling Vries, 
J.P.M, van Noorden. 
Het landschap van de zandgebie-
den. Probleemverkenning in de 
ruilverkavelingen Zieuwent-Harre-
veld en Aalten, J.M. de Jonge. 
Het landschap van de zandgebie-
den. Probleemverkenning in de 
ruilverkaveling Strijper AA-
Budel, N.F.C. Hazendonk en 
P.J. Veen. 
landbouwproduktieruimten, waarin opti-
male produktieomstandigheden kunnen 
worden gerealiseerd (hoofdstuk 3). 
Om na te gaan, hoe zo'n landschappelijk 
casco er in een concrete situatie uit 
zou kunnen zien, is dit casco-concept 
vervolgens toegepast in een proefge-
bied, de Achterhoek (hoofdstuk 4). Het 
plan voor de Achterhoek moet worden ge-
zien als illustratie van de voorgestel-
de oplossingsrichting. Het is niet be-
doeld als kant en klaar plan voor de 
Achterhoek. 
De studie over het landschap van de 
zandgebieden is een samenwerkingspro-
ject van de afdeling Landschapsarchi-
tectuur van de directie Bos- en Land-
schapsbouw te Utrecht en de vakgroep 
tuin- en landschapsarchitectuur van de 
LU Wageningen. 
Naast de samenstellers van het rapport, 
is door de volgende personen een bij -
drage geleverd: 
D.F. Sijmons 
L. van Nieuwenhuijze 
W. Overmars 
P. van Bolhuis 
D. Hamhuis 
G. van de Beek 
J.P.M, van Noorden 
J.M. de Jonge 
P.J. Veen 
N.F.C. Hazendonk 
H. der Nederlanden 
(beg.groep) 
(beg.groep) 
(beg.groep) 
(beg.groep) 
(beg.groep) 
Daarnaast is een meer algemene verken-
ning gedaan naar de problematiek van de 
landbouw, het waterbeheer en de recrea-
tie in de zandgebieden (2.5, 2.6, en 
2.7). Als oplossingsrichting wordt 
enerzijds een landschappelijk casco 
voorgesteld, dat duurzame voorwaarden 
schept voor natuurbeheer, bosbouw, re-
creatie en waterbeheer en anderzijds 
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bron: Stichting Wetenschappelijke Atlas van Nederland. 
(1963-1977). 
Het oostelijk zandgebied met stuwwallen(l), beekda-
len(2), dekzandvlaktes(3), dekzandruggen(4) en terti-
aire plateauresten(5). 
2. PROBLEEMVERKENNING 
2.1. HET ONTSTAAN VAN 
SCHAP 
HET LAND-
Het esdorpen-en Kampenlandschap van de 
zandgebieden is in hoofdlijnen in de 
Middeleeuwen ontstaan (Bijhouwer, 
1971) . Bij het in gebruik nemen van de 
zandgronden boden de overgangsgebieden 
tussen hoog en laag de beste vesti-
gingsvoorwaarden. De omstandigheden 
voor het gemengde landbouwbedrijf waren 
daar optimaal. Zowel veeteelt als ak-
kerbouw waren er op korte afstand van 
elkaar mogelijk. 
Het probleem van de geringe bodem-
vruchtbaarheid van de zandgronden werd 
opgelost door inventieve en subtiele 
landbouwsystemen. De van nature' aan-
wezige voedingsstoffen uit een groot 
gebied werden door beweiding en plag-
gensteken geconcentreerd op relatief 
kleine oppervlakten. Door eeuwenlange 
bemesting met plaggenmest uit de pot-
stal zijn de enkeerdgronden ontstaan. 
Door deze ophoging is het natuurlijk 
reliëf versterkt, waardoor de oude 
bouwlanden als duidelijk bol liggende 
elementen in het landschap zichtbaar 
zijn. 
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bron: Stichting Wetenschappelijke Atlas van Nederland 
(1963-1977) 
Het noordelijk zandgebied met keileemplateau(l), 
doorsneden met beekdalen(2). 
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bron: Stichting Wetenschappelijke Atlas van Nederland 
(1963-1977). 
Het zuidelijk zandgebied met dekzandvlaktes(l), dek-
zandruggen(2) en beekdalen(3). 
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bron: topografische dienst (1964). 
Het esdorpenlandschap met grotere eenheden. 
bron: topografische dienst (1964). 
Het kampenlandschap met kleinere eenheden. 
V'hOlïi 
bron: Stichting Wetenschappelijke Atlas van Nederland 
(1963-1977). 
Ligging van de zandgebieden in Nederland. 
bron: Stichting Wetenschappelijke Atlas van Nederland 
(1963-1977). 
Ligging van het pleistoceen in noordwest-Europa. 
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In het gemengde bedrijf stond de vee-
teelt in dienst van de akkerbouw. De 
voedselarme componenten, die op deze 
manier ontstonden, waren gelegen in ge-
bieden, die te droog of te nat waren 
voor de verbouw van gewassen. 
De heidevelden, bossen, hooilanden en 
veengebieden waren essentiële onder-
delen van het landbouwsysteem. Er waren 
dan ook veelal gemeenschappelijke af-
spraken voor het gebruik van deze 
gronden. 
Door de wijze van grondgebruik werden 
de gegeven abiotische verschillen ver-
sterkt, waardoor een grote diversiteit 
aan milieutypes ontstond met een daar-
bij behorende verscheidenheid in plan-
ten- en dierenleven. 
De topografische kaart van 1850 laat 
een patroon zien, dat in hoofdlijnen 
het Middeleeuwse ontstaansproces weer-
spiegelt. 
Kenmerkend voor het landschap was de 
afwisseling tussen grote oppervlaktes 
woeste gronden, die extensief in cul-
tuur waren en kleine intensief gebruik-
te oppervlaktes waar ook de wegen en de 
bebouwing waren geconcentreerd. 
In de tweede helft van de 19e eeuw 
heeft de eerste industrialisatiegolf 
grote gevolgen, speciaal voor de zand-
gebieden. Door de technische ontwikke-
lingen, zoals de uitvinding van de 
kunstmest, werd het mogelijk ook de 
armste gronden in gebruik te nemen. 
Heide- en veengebieden werden geleide-
lijk aan ontgonnen. Door verbetering 
van de afwatering werd de omzetting van 
moerasgebieden in grasland mogelijk. 
Na 1950 treedt een tweede golf van 
grote veranderingen op. Op enkele ont-
ginningsrestanten na is vrijwel het ge-
hele zandgebied in cultuur genomen en 
de ontwikkelingen in de landbouw zijn 
vooral gericht op verhoging van de pro-
duktiviteit door specialisatie en me-
chanisatie in de bedrijfsvoering. De 
verbetering van de externe produktieom-
standigheden krijgt hoge prioriteit. De 
ruilverkaveling was hiervoor het in-
strument. De ruilverkavelingswet van 
1924 wordt in 1954 herzien en van dat 
moment mede gericht op de belangen van 
natuur en landschap. 
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bron: Vink (1980). 
Schema haal- en brengprocessen in het esdorpen- en 
kampenlandschap. 
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BEPLANTINGEN 
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BEPLANTINGEN 
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De verhoging van produktiviteit in de 
landbouw heeft een uitstoot van arbeid 
tot gevolg, die in deze periode kan 
worden opgevangen door de zich sterk 
uitbreidende industrie. 
De ontwikkeling in de landbouw is in 
deze periode de motor van ingrijpende 
veranderingen in het landschap. De ont-
watering wordt verbeterd, zodat ook in 
de van oorsprong nattere gebieden de 
gebruiksintensiteit kon worden opge-
voerd. 
Het net van verharde landbouwwegen 
wordt uitgebreid en de verkavelingssi-
tuatie wordt verbeterd in combinatie 
met boerderijverplaatsingen naar ge-
bieden die voorheen te nat of te voed-
selarm waren om intensief te gebruiken. 
Dit proces is afleesbaar aan de reeksen 
topografische kaarten van verschillende 
ruilverkavelingsgebieden, in Drenthe 
(Vries), in Gelderland (ZH-Aalten) en 
Noord-Brabant (SA-Budel). 
Ondanks alle aandacht voor natuur en 
landschap, die er in deze periode is, 
moet de conclusie uit deze kaartanalyse 
zijn, dat er een fragmentering van de 
landschapsstructuur optreedt. Om de 
landbouwgebruiksruimtes te vergroten 
zijn veel kavelgrensbeplantingen en 
• Ontginningen amês 1800 
j tussen 1800 m 19Ô0 i» euftuur getoraehi 
| tasam 1SO0 «ft Î9S0 in cudaaf gebrasht 
| B» -19SQ 'm eoftuwr gabsHsht 
3 Msdeiljk« bebouwing 
schaal 1-.2000000 
bron: Stichting Wetenschappelijke Atlas van Nederland 
(1986). 
\6 
andere kleine landschapselementen opge-
ruimd, hetzij volgens plan, opgenomen 
in de ruilverkavelingsprocedure, hetzij 
in het autonome proces buiten de ruil-
verkaveling om. 
Minder direct van de kaartbeelden af-
leesbaar is de afname van de diversi-
teit in milieutypes. Door verbetering 
van de ontwatering zijn de verschillen 
tussen de droge en natte omstandigheden 
afgenomen. Ook zijn er nauwelijks meer 
verschillen in gebruiksintensiteit. 
Er ontstaat een landschap met een vrij 
egale spreiding van beplantingselemen-
ten en ontginningsrestanten, die onder-
ling geen ruimtelijke samenhang meer 
vertonen. 
De maat van de ruimtes tendeert naar 
een gemiddelde. De grote maten in de 
ontgonnen heidevelden worden verkleind 
door boerderijbouw en de aanleg van 
wegbeplanting. De kleine maten in de 
oude bewoningszones worden vergroot. 
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2.2. Hl-T BELEID 
In de Nota Landelijke Gebieden (1977) 
wordt het ruimtelijk beleid van de 
rijksoverheid ten opzichte van de lan-
delijke gebieden neergelegd. 
Dit beleid is gericht op. 
Het verschaffen van keuzevrijheid 
en goede ontplooiingskansen van 
de bevolking van de landelijke 
zowel als van de stedelijke ge-
bieden. Daartoe wordt in bijzon-
dere mate aandacht besteed aan 
die groepen die deze ontplooi-
ingskansen thans nog missen, aan 
de mogelijkheden tot ontplooiing 
voor diegenen die van de landbouw 
afhankelijk zijn, aan de leef-
baarheid van de kernen en aan de 
recreatiebehoeften van die bevol-
kingsgroepen, die thans nog over 
onvoldoende mogelijkheden be-
schikken. 
Het ontwikkelen van verscheiden-
heid in het ruimtegebruik en het 
waarborgen en ontwikkelen van 
verscheidenheid, samenhang en 
duurzaamheid in het fysisch 
milieu. Daartoe worden bestaande 
samenhangen behouden en ontwik-
keld en nieuwe tot stand ge-
bracht. Ter bescherming van de 
zwakkere elementen worden aan de 
sterkere elementen beperkingen 
opgelegd. 
In het licht van deze basisdoelstel-
lingen wordt in de Nota Landelijke Ge-
bieden en de daarbij behorende struc-
tuurschema 's de balans opgemaakt van de 
ontwikkelingen in het Nederlandse land-
schap. Geconstateerd wordt, dat tot de 
eeuwwisseling het menselijk handelen 
een verrijking heeft betekend voor het 
landschap met een groot aantal milieu-
en landschapstypen. Recente ontwikke-
lingen hebben echter een verarmend en 
nivellerend effect op het landschap. 
Deze verarming wordt geïllustreerd aan 
de achteruitgang van flora en fauna se-
dert het begin van deze eeuw. 
In het Structuurschema Natuur- en Land-
schapsbehoud wordt een beleid ontwik-
keld om dit proces van verarming tegen 
te gaan. Daarbij wordt naast de behoef-
te aan bescherming en behoud ook de 
noodzaak aangegeven van het ontwikkelen 
van een strategie van landschapsbouw en 
natuurontwikkeling. 
Gesteld wordt, dat zowel de bescher-
mingsstrategie, als de bouw- en ontwik-
kelingsstrategie op de korte termijn 
moeten worden ontwikkeld, hoewel ge-
wenste effecten van de laatstgenoemde 
strategie pas op langere termijn zicht-
baar zullen worden. 
In het Structuurschema Landinrichting 
wordt voor grote delen van het lande-
lijk gebied een behoefte geconstateerd 
aan herinrichting of ruilverkaveling 
met het doel de produktieomstandigheden 
en de arbeidsomstandigheden in de land-
en tuinbouw te verbeteren. 
In het beleid voor de landelijke ge-
bieden, dat spreekt uit de nota's van 
de rijksoverheid zijn twee groepen 
doelstellingen te onderscheiden. 
1. Doelstellingen, die gericht zijn 
op de verbetering van de produk-
tie- en arbeidsomstandigheden in 
de landbouw. 
2. Doelstellingen, die gericht zijn 
op het handhaven en versterken 
van het karakter van het land-
schap en de kwaliteit van het na-
tuurlijk milieu. 
Het zal duidelijk zijn, dat deze doel-
stellingen strijdig met elkaar kunnen 
zijn. In de Nota Landelijke Gebieden 
(1977) wordt dit probleem aangepakt 
door een ruimtelijke zonering voor te 
stellen, waarin de functies op ver-
schillende manieren ruimtelijk worden 
gescheiden of verweven. 
De zandgebieden vallen vrijwel geheel 
in zone C. gebieden met afwisselend 
landbouw, natuur en andere functies in 
kleine ruimtelijke eenheden. Het pro-
bleem van tegenstrijdigheid van de 
doelstellingen ten aanzien van deze ge-
bieden wordt in wezen doorgeschoven 
naar een lager schaalniveau, waarop 
moet worden nagegaan hoe landbouw, na-
tuur en andere functies in kleinere 
ruimtelijke eenheden kunnen samengaan. 
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2.3. ERVARINGEN IN RUILVERKAVE-
LINGEN 
1960 1980 
x< kavel-en perceelsgrenzen 
£1 beplantingen T. 
bron: Van Noorden (1988). 
Verkavelingspatroon vóór (1960) en na (1980) de ruil-
verkaveling Vries. 
Uit een analyse van een drietal ruil-
verkavelingsgebieden (Van Noorden, 
1988; De Jonge, 1988; Hazendonk, Veen, 
1988) is gebleken, dat ondanks de in de 
50er en 60er jaren toenemende aandacht 
voor het landschap en de ecologische 
gevolgen van ruilverkavelingen, de 
ruilverkavelingsplannen er niet in ge-
slaagd zijn de gesignaleerde fragmenten-
ring en nivellering van het landschap 
tegeri te gaan. 
Daarvoor zijn een aantal oorzaken aan 
te wijzen. 
De wijze, waarop ruilverkavelingsplan-
nen tot stand komen, is sectoraal geor-
ganiseerd. Het landschap met daarin be-
grepen de "natuur" wordt opgevat als 
sectorbelang, gesteld tegenover het 
sectorbelang van de landbouw. De doel-
stellingen van de verschillende sec-
toren zijn vaak tegenstrijdig. De be-
hoefte om de aanwezige ecosystemen in 
een beekdal te behouden is niet te ver-
I I reservaatsgedeelte T 
© nieuwe bedrijfsgebouwen met erfbeplantirïg 
bron: De Jonge (1988). 
Illustratief voor het optimisme in de plannen voor het 
behoud van de historische landschapstypes is het voor-
beeld van het Aaltense Goor. Het zuidelijk deel van 
dit voormalige broekgebied wordt in de plannen aange-
geven als integraal te behouden, inclusief hoog grond-
waterpeil en elzensingels. Voor het noordelijk deel 
van het Aaltense Goor wordt in het NWC-advies het vol-
gende gesteld: 
"Als gevolg van de ruilverkaveling zullen een aantal 
wegen worden verhard en andere vervallen. In enkele 
gevallen zullen twee te kleine percelen worden samen-
gevoegd met opoffering van de scheidende haag of hout-
singel. Het karakter van het heggenlandschap als ge-
heel zal hiermee niet of slechts weinig worden aange-
tast" . 
Ondanks deze goede bedoelingen is het proces in werke-
lijkheid he^l anders verlopen. Vergelijking van de 
kaart van 1977 met die van 1985 laat zien, dat er bui-
ten het zuidelijke reservaatsgedeelte nauwelijks be-
planting is gespaard. 
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enigen met de eisen, die de moderne 
landbouwkundige bedrij fsvoering aan de 
ontwatering van datzelfde beekdal 
stelt. 
Op zijn best komt er uit de belangen-
strijd een compromis, waarin beide par-
tijen zich kunnen vinden. Een dergelijk 
compromis is echter vaak geen echte op-
lossing van het probleem. In het beek-
dal worden bij de inrichting een aantal 
natuurgebieden gespaard, maar de ont-
watering van het beekdal gaat wel ge-
woon door en heeft al snel invloed op 
de kwaliteit van de gespaarde natuurge-
bieden. 
Ook voor de landbouw zijn dergelijke 
compromissen vaak onbevredigend, met 
als gevolg op korte termijn vernieuwde 
eisen om de produktie-omstandigheden te 
verbeteren. In een volgende ruilverka-
veling wordt weer een compromis gevon-
den waarin een stukje van de koek wordt 
afgesneden, enzovoort. 
Waar het aan ontbreekt is een integraal 
plan, waarmee de landbouw ook op de 
langere termijn uit de voeten kan en 
waarin ook de voorwaarden zitten voor 
de ontwikkeling van natuurlijke en 
landschappelijke kwaliteiten. 
Naast de manier waarop het plannings-
proces in ruilverkavelingsgebieden is 
georganiseerd, zijn ook oorzaken te 
vinden in de wijze waarop landschaps-
plannen worden opgesteld. Landschaps-
plannen stellen zich te veel ten doel 
het historische karaktervan het land-
schap te behouden, zonder oog te hebben 
voor de eisen van de moderne landbouw, 
die de motor van de veranderingen is. 
Door de veranderingsdruk vanuit de 
landbouw af te remmen, wordt getracht 
bepaalde waarden te behouden. Uit de 
analyse van de landschapsontwikkeling 
blijkt dat dit slechts zeer ten dele 
lukt. De achteruitgang van kwaliteit 
wordt op zijn best vertraagd. Door deze 
opstelling wordt niets nieuws opge-
bouwd, waardoor de verliezen op langere 
termijn kunnen worden gecompenseerd. 
Van de natuurontwikkelingsdoelstel-
lingen, op rijksniveau geformuleerd, 
boterd i i k 
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bron: De Jonge (1988). 
In de ruilverkaveling Aalten is bij de onderhandeling-
en over de kavelgrensbeplantingen een opmerkelijk com-
promis tot stand gekomen. Singels mochten worden ge-
rooid, op de eiken na, die een doorsnede hadden dikker 
dan 40 cm. Het resultaat van dit compromis is nu dui-
delijk zichtbaar in het landschap. In de grote ratio-
nele kavels staan her en der verspreid eiken, dikwijls 
hoog opgesnoeid om de schaduwschade zo veel mogelijk 
te beperken. 
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bron: Van Noorden (1988). 
Voor de categorie "aan te brengen beplantingen" blijkt 
er in veel gevallen een groot verschil tussen plan en 
realisering. De totale uitgevoerde oppervlakte komt 
Bmeestal wel overeen met het plan, maar de lokatie van 
vooral bosjes en singels, die niet aan wegen en water-
lopen zijn gekoppeld, wijkt vaak af van het plan. In 
het plan van toedeling worden deze elementen soms dan 
ook betiteld als "niet plaatsgebonden elementen", die 
verschoven kunnen worden naar plekken, waar grond kan 
worden aangekocht. Zo ontstaat een willekeurig patroon 
van kleine elementen op overhoeken en ingeplante ka-
vels, verspreid liggend over het ruilverkavelingsblok. 
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categorie eigendom 
grootschalige ele-
menten en/of deel 
uitmakend van de 
landschapsstruktuur 
SBB 
beheer/onderhoud 
SBB 
II elementen in re-
latie tot bewo-
ningskernen 
SBB gemeente 
III beplanting langs 
wegen en waterlo-
pen 
gemeente of gemeente of 
waterschap waterschap 
IV beplantingen, die partikulier partikulier 
niet behoren tot 
de hoofdstruktuur 
v.h. landschap 
bron: centrale cultuurtechnische commissie (1983). 
De categoriën uit de EBO-nota. 
zien we nog weinig in het ruilverkave-
lingsproces . 
In landschapsplannen ontbreekt een dui-
delijk hiërarchie in de voorgestelde 
planonderdelen. Het moet duidelijk zijn 
wat de hoofdlijnen zijn, waarvan in 
geen geval mag worden afgeweken en wat 
bijzaken zijn, waarin enige flexibili-
teit zit. Afgezien van de grotere be-
staande natuurgebieden lijkt het soms 
wel of er naar willekeur kan worden ge-
schoven met in het landschapsplan voor-
gestelde beplantingselementen, als ze 
de landbouw in de weg zitten bij de 
toedeling. 
Ook het handhaven van kleinere elemen-
ten gebeurt op een ogenschijnlijk wil-
lekeurige manier, indien bij de opstel-
ling van het plan niet voldoende reke-
ning wordt gehouden met de eisen van de 
landbouw. 
De afwegingsproblematiek wordt nu voor 
een te groot deel doorgeschoven naar de 
fase van toedeling en uitvoering. 
Een apart probleem bij de uitvoering 
wordt gevormd door de moeilijkheid om 
het eigendom, beheer en onderhoud te 
regelen van met name nieuw aan te 
brengen beplantingselementen. 
Bij de realisering van ruilverkave-
lingen in de jaren 60 en 70 werd in 
eerste instantie geprobeerd om de ont-
worpen kleinere landschapselementen 
onder te brengen bij gemeentes, water-
schappen en particulieren. Maar, wan-
neer dat niet lukte, omdat de betref-
fend instanties of particulieren niet 
in staat of bereid waren de op land-
bouwkundige waarde gebaseerde kostprijs 
van de grond te betalen, nam Staatsbos-
beheer de nieuwe beplantingen in eigen-
dom, inclusief beheer en onderhoud. 
Maar omdat ook voor het Staatsbosbeheer 
de grondverwerving en vooral ook het 
beheer van kleine landschapselementen 
relatief duur was en een te veel omvat-
tende taak vormde, werd gezocht naar 
een betere oplossing. 
In 1983 is door de Centrale Cultuur-
technische Commissie een nieuwe rege-
ling vastgesteld voor de te realiseren 
nieuwe landschapselementen, de zgn. 
EBO-nota. Deze regeling komt er in het 
kort op neer, dat het Staatsbosbeheer 
alleen de grotere elementen, die de 
basis vormen van de landschapsstructuur 
in eigendom, beheer en onderhoud neemt. 
Voor de beplantingselementen in relatie 
tot bewoningskernen en voor beplantin-
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Restant van een uitgerasterde houtwal In de ruilverka-
veling Vries. 
Aftrapping van wortels van een solitaire boom in een 
perceel in de ruilverkaveling Strijper Aa-Budel. 
gen langs wegen en waterlopen worden 
eigendom, beheer en onderhoud gelegd 
bij de betrokken instanties (gemeenten 
en waterschappen) met subsidiemogelijk-
heden voor grondverwerving en inrich-
ting. Beplantingen met geringe breedte, 
die niet tot de hoofdstruktuur van het 
landschap behoren en aan weerszijden 
door partikulieren worden begrensd, 
kunnen op vrijwillige basis in eigen-
dom, beheer en onderhoud van partiku-
lieren komen. Staatsbosbeheer neemt de-
ze kleinere beplantingselementen in de 
partikuliere gebruikssfeer niet meer 
over. Wel is er een tegemoetkoming in 
de kosten van verwerving van de grond 
mogelijk en de inrichting wordt voor 
100% gesubsidieerd. 
Met deze regeling zijn de verschillende 
verantwoordelijkheden duidelijk ver-
deeld. Maar het probleem is maar zeer 
ten dele opgelost. De bereidheid van 
gemeenten, waterschappen en vooral van 
particulieren om de verantwoordelijk-
heid voor de nieuwe beplantingen op 
zich te nemen, blijkt in de aanloopfase 
van de regeling nog gering te zijn. 
Dit levert problemen op voor de reali-
sering van veel landschapsplannen. De 
ontworpen beplanting is vaak verdeeld 
in kleine elementen en er worden zelden 
grote nieuwe elementen aangegeven, laat 
staan een nieuwe basisstructuur voor 
het landschap. 
De nieuwe regeling kan pas echt func-
tioneren, wanneer ook in de plannen 
wordt ingespeeld op de mogelijkheden en 
beperkingen, die de verschillende over-
heden hebben om hun verantwoordelijk-
heid voor het landschap op zich te 
nemen. 
2.4. DE KWALITEIT VAN KLEINE 
LANDSCHAPSELEMENTEN 
Landschap met restanten van kavelgrensbeplantlngen in 
de ruilverkaveling Strijper Aa-Budel 
In het proces van ruilverkaveling 
blijven over het algemeen de grotere 
eenheden bos- en natuurgebied gehand-
haafd. De kleine landschapselementen 
hebben het veel moeilijker. 
Veel energie en geld gaat erin zitten 
om bestaande kleine elementen te be-
houden en, wanneer dit niet lukt, de 
verliezen te compenseren door de aanleg 
van nieuwe kleine landschapselementen. 
De vraag is nu, hoe het er voor staat 
met de kwaliteit en de toekomstverwach-
ting van deze gehandhaafde of nieuw 
aangelegde kleine landschapselementen 
en welke factoren van invloed zijn op 
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deze kwaliteiten en toekomstverwach-
tingen. 
Daartoe zijn in de drie ruilverkave-
lingsgebieden Vries, ZH-Aalten en 
SA-Budel een aantal beplantingselemen-
ten nader bekeken (Van Noorden, 1988; 
De Jonge, 1988; Hazendonk en Veen 
1988). 
Bij de beoordeling van de beplantings-
elementen is vooral gelet op de toe-
komstverwachting van het element, waar-
voor vitaliteit en onderhoudstoestand 
bepalend zijn. 
De conclusie uit deze verkenning is, 
dat veel kleine landschapselementen, 
die nu nog wel op de kaart staan, een 
slechte toekomstverwachting hebben. 
Houtwallen zijn bijvoorbeeld vaak gere-
duceerd tot enkele losse bomen met een 
geringe vitaliteit. 
Hierdoor zal naar verwachting het aan-
tal kleine elementen verder afnemen. 
De tendens van de afgelopen eeuw zet 
dus ook na de ruilverkaveling voort. 
Vooral de oudere, particulier beheerde 
beplantingen, die, qua ligging, meestal 
direct gekoppeld zijn aan het landbouw-
kundig gebruik, zullen minder talrijk 
worden. 
In vegetatiekundig opzicht zijn dit 
echter niet de meest interessante be-
plantingen. 
De beplantingen langs wegen en water-
lopen en de kleine boselementen blijken 
de beste toekomstverwachtingen te 
hebben en, voor zover bekend, ook vege-
tatiekundig het meest de moeite waard 
te zijn. 
Ecologisch gevolg van het verdwijnen 
van de verbindende functie van de 
kleine, vaak lineaire landschapsele-
menten is, ook een toenemende isolatie 
en eilandvorming van de afzonderlijke 
natuurgebieden met negatieve gevolgen 
voor de daarin levende dierpopulaties 
(MC Arthur en Wilson, 1967). 
2.5. DE LANDBOUW 
Aan de ontwikkelingen in de landbouw 
zal bij het zoeken naar oplossingen 
voor de zandgebieden speciale aandacht 
moeten worden gegeven. De landbouw is 
in het verleden, als de belangrijkste 
economische grondgebruiksvorm, de motor 
geweest van de grote ruimtelijke veran-
deringen, die zich hebben voltrokken in 
de zandgebieden. Aangenomen mag worden, 
dat dit ook zo zal blijven. De vanwege 
natuurlijke voedselarmoede ooit als 
"marginale landbouwgronden" betitelde 
zandgronden blijken nu voor de moderne 
landbouw juist voordelen te hebben. Een 
belangrijk voordeel van de zandgronden 
is de grote flexibiliteit voor de om-
schakeling op nieuwe produkten en de 
toepassing van kostenbesparende tech-
nieken (Mentink, 1986). 
Het belang van de landbouw voor de ont-
wikkeling van de zandgebieden mag dan 
overduidelijk zijn, de toekomst van de 
landbouw is dat zeker niet. 
De overschottenproblematiek vraagt om 
een oplossing. 
Men is het er over eens, dat de land-
bouwproduktie in de landen van de 
Europese Gemeenschap moet worden be-
perkt. Maar hoe dat moet gebeuren en 
welke ruimtelijke consequenties dat zal 
hebben, is allerminst duidelijk. 
Verschillende stuurmiddelen staan ter 
beschikking: 
prijsverlaging; 
contingentering; 
areaalbeperking. 
Of prijsverlaging de gewenste uitwer-
king zal hebben, wordt sterk betwij-
feld. Het instrument van contingente-
ring van de produktiehoeveelheid is 
slechts toepasbaar in enkele gevallen, 
zoals bij melk en suiker (Mansholt, 
1987). 
Ook over areaalbeperking is in het 
Europese landbouwbeleid het laatste 
woord nog niet gezegd. Voor de EG-eco-
nomie als geheel zou beperking van het 
landbouwareaal mogelijk voordelig kun-
nen zijn. Maar voor de individuele 
landbouwondernemers blijft juist grond 
een schaarse produktiefactor. 
Nieuwe kapitaalsintensieve landbouw-
methoden vragen om een schaal van toe-
passing, die voldoende groot is om 
kostenbesparend te kunnen werken. 
Spontane uitstoot van gronden uit de 
landbouw ten gunste van andere bestem-
mingen ligt niet in de verwachting. 
Grondclaims ten behoeve van bijvoor-
beeld bebossing, natuurontwikkeling en 
drinkwatervoorziening zullen op hun 
eigen merites moeten worden bezien, 
onafhankelijk van de overschottenpro-
blematiek in de EEG (De Hoogh, 1987). 
Het is onvoorspelbaar welke weg het 
landbouwbeleid zal gaan. Maar los van 
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bron: ministerie van V. en W. (1984). 
Droogteschade in %-age van de potentiële gewasop-
brengst in een droog jaar op grond van de situatie in 
1976. 
alle beleidskeuzes kunnen we wel aan-
nemen, dat de technologische ontwikke-
ling zal voortgaan op zoek naar nieuwe 
Produkten en vooral naar middelen om 
de produktiekosten te verminderen. Ook 
kunnen we aannemen, dat daarbij be-
hoefte zal blijven bestaan aan verbe-
teringen van de externe produktie-om-
standigheden en aan flexibiliteit in 
de ruimtelijke inrichting van de land-
bouwgebieden. 
Specifieke problemen voor de landbouw 
in de zandgebieden zijn de mestover-
schotten en het vochttekort in de 
zomerperiode. 
In vrijwel geheel Nederland wordt meer 
mest geproduceerd dan verantwoord kan 
worden gebruikt. In de zandgebieden 
kan in gebieden met veel intensieve 
veehouderij het overschot aan fosfaat 
oplopen tot meer dan 500 kg per ha 
(Werkgroep intensieve veehouderij, 
1985). 
De mestproblematiek kan niet of maar 
zeer ten dele worden opgelost door een 
andere ruimtelijke inrichting. Oplos-
singen zullen vooral moeten worden ge-
zocht in de bedrijfsvoering zelf en in 
de afvoer en verwerking van mestover-
schotten. 
Het probleem van het vochttekort van 
landbouwgronden in de zomerperiode is 
mogelijk wel oplosbaar door een andere 
ruimtelijke inrichting. Oplossingen, 
waarbij meer gebruik wordt gemaakt van 
gebiedseigen water hebben daarbij de 
voorkeur boven het aanvoeren van zgn. 
"modern rivierwater" (Zadelhoff, 1986). 
2.6. HET WATERBEHEER 
Oorspronkelijk hebben grote delen van 
het zandgebied te kampen gehad met 
regelmatig voorkomende wateroverlast 
(Staring, 1845). 
Door de aanleg van intensieve ontwate-
ringsstelsels en verruiming van de pro-
fielen van de grotere beken is op dit 
moment de waterafvoer vrijwel overal 
goed geregeld. Ook de natte gebieden, 
de venen en moerassen, zijn op enkele 
restanten na geheel ontwaterd en ont-
gonnen . 
De intensieve ontwateringsstelsels zijn 
erop gemaakt om het neerslagoverschot 
zo snel mogelijk oppervlakkig af te 
voeren naar de grote rivieren. 
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bron: ministerie van V. en W. (1984). 
Gebieden, waar toevoer van zoet oppervlaktewater 
plaatsvindt in 1976. 
Gevolg is evenwel, dat in droge perio-
den al gauw een watertekort ontstaat. 
Vanuit de landbouw, de drinkwatervoor-
ziening en de natuurontwikkeling is er 
behoefte aan water, zij het dat deze 
watervragende partijen ieder hun eigen 
eisen stellen aan hoeveelheid en kwali-
teit van het water (min. van V&W, 
1984). 
Voor de landbouw is de vraag naar water 
vooral gericht op de aanvulling van 
watertekorten gedurende het groeisei-
zoen. Op de hogere zandgronden is in 
drogere perioden onvoldoende water be-
schikbaar en de aanvoermogelijkheden 
zijn er door de hogere ligging beperkt. 
De aanvoer van gebiedsvreemd water, in 
de meeste gevallen rivierwater, heeft, 
afgezien van de kosten die daarmee zijn 
gemoeid, negatieve gevolgen voor de 
waterkwaliteit in de bekenstelsels. 
De drinkwatervoorziening in de zandge-
bieden maakt gebruik van grondwater, 
dat van goede kwaliteit is door de 
lange weg, die het water ondergronds 
aflegt. De grondwatervoorraad wordt op 
twee manieren bedreigd. Ten eerste 
Jcwantitatief. Door het intensieve ont-
wateringsstelsel komt het neerslagover-
schot nog maar voor een klein deel ten 
goede aan het grondwater. 
Het grootste deel wordt oppervlakkig 
a f g e v o e r d . Ten tweede word t de k w a l i -jk jxuftmtssmf 
teit van het grondwater bedreigd door 
overbemesting van gronden. In een aan-
tal gebieden wordt een toename van de 
concentratie van fosfaat- en stikstof-
verbindingen geconstateerd. 
Vanuit het oogpunt van natuurontwikke-
ling zou de natte component moeten 
worden teruggebracht in de zandgebie-
den. 
Daarnaast zijn een regelmatiger voeding 
en een verbetering van de waterkwali-
teit van de bekenstelsels voorwaarden 
voor natuurontwikkeling. 
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2.7 DE RECREATIE 
De openluchtrecreatie is één van de be-
langrijkste functies van het landelijk 
gebied. 
Overzicht van de beschikbare opper-
vlakte van de voor de dagrecreatie 
meest belangrijke recreatieruimten per 
1-1-1979 
parken en plantsoenen ca. 9.000 ha 
recreatiegebieden ca. 10.000 ha 
bossen, landgoederen, 
natuurgebieden, heide, 
zandverstuivingen, 
militaire oefenterr. ca.316.000 ha 
bevisbare oeverlengte ca. 11.000 km 
Bron: Structuurschema Openluchtrecrea-
tie, 1981. 
In het midden van de jaren zeventig nam 
bijna 90% van de bevolking op één of 
andere wijze deel aan dagrecreatie in 
de openlucht (CBS, 1978). Verwacht mag 
worden dat de behoefte aan recreatie-
mogelijkheden in de toekomst nog zal 
toenemen, ten gevolge van een toename 
van vrije tijd en een beleid gericht op 
een vakantiebesteding in eigen land. 
Met betrekking tot de recreatieve func-
ties van het landelijk gebied doen zich 
echter een aantal knelpunten voor. 
Tegenover een toenemende vraag staat 
een afname van de recreatieve gebruiks-
mogelijkheden. Onder invloed van de 
ontwikkeling in de landbouw verandert 
het landschap zodanig dat met name de 
mogelijkheden voor recreatief medege-
bruik afnemen. Uniformering van het 
landschap leidt tot een vermindering 
van de recreatieve aantrekkelijkheid. 
Door verharding en opheffing van onver-
harde wegen vermindert de toegankelijk-
heid van het landelijk gebied 
(v.d. Voet, 1987). De resterende ont-
sluiting is ten gevolge van het aanwe-
zige zware landbouwverkeer veelal 
minder aantrekkelijk voor fietsers en 
wandelaars. 
Ten gevolge van de toenemende welvaart 
en de verandering van normen en waarden 
in de samenleving, worden steeds hogere 
eisen gesteld aan de kwaliteit van het 
recreatiemilieu. De veranderingen, die 
zich in het landschap voordoen, staan 
ook hiermee op gespannen voet (de afwe-
zigheid van rust, milieuverontreiniging 
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e.d.). Ten aanzien van de verblijfsre-
creatie doet zich onder invloed van 
toenemende kwaliteitseisen een ver-
schuiving voor in de richting van een 
zekere verstedelijking. Kampeerter-
reinen voor tenten en caravans maken 
plaats voor permanente bungalowcom-
plexen. 
Het vigerende recreatiebeleid is ge-
richt op het afstemmen van de recrea-
tieve voorzieningen op de aard en de 
schaal van het landschap (Structuur-
schema O.R., 1981). 
Ten aanzien van de kleinschalige zand-
gebieden richt het beleid zich met name 
op: 
- het stimuleren van recreatief me-
degebruik; 
het voorkomen van negatieve invloed 
van intensieve dagrecreatie en ver-
blijfsrecreatie op het landschap 
(consoliderend beleid). 
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bron: topografische dienst. 
Verandering van het wegennet onder invloed van de 
ruilverkaveling in het ruilverkavelingsblok Zieuwent-
Harreveld. 
voor : na : 
verhard 33 % verhard 78 * 
o/iverhard 
dichtheid 
67 %. 
41 m /ha 
onverhard 
dichtheid 
22 «. 
25 m /ha 
Recreatief medegebruik kan echter 
door de agrarische grondgebruikers als 
hinderlijk worden ervaren (V.d. Kruis, 
1984). Het consoliderend beleid t.a.v. 
de meer intensieve recreatie wordt door 
de recreatieondernemers als belemmering 
voor een verdere ontwikkeling van de 
bedrijfstak gezien (E.T.I.G., 1980). 
2.8. CONCLUSIES 
1
 Tengevolge van de ontginning van de 
woeste gronden, ontwatering, verbete-
ring van de ontsluiting en de intensi-
vering van de landbouw staan de niet-
agrarische functies van het landschap 
onder zware druk. 
Samengevat kan het 
worden getypeerd. 
proces als volgt 
Nivellering van de natuurlijke ver-
schillen in vochttoestand (nat/ 
droog) en voedselrijkdom (eutroof/ 
oligotroof). 
De natte component, de venen en 
moerassen, is door de aanleg van 
een intensief ontwateringsstelsel 
vrijwel geheel uit het landschap 
verdwenen. De waterafvoer is zo-
danig verbeterd, dat zich in droge 
jaren aanzienlijke watertekorten 
voor de landbouw voordoen. Ten be-
hoeve van de landbouw worden plan-
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nen voorbereid voor de aanvoer van 
water van buiten het gebied, veelal 
rivierwater. 
Door intensivering van de landbouw 
is de eutrofiëring met fosfaat- en 
stikstofverbindingen zodanig toege-
nomen, dat de kwaliteit van het op-
pervlaktewater en het grondwater 
wordt bedreigd. 
De nog resterende verscheidenheid 
in natuurlijke omstandigheden hangt 
voornamelijk samen het het macro -
reliëf. De ecologische betekenis 
van het microreliëf is sterk gere-
duceerd. 
Verarming van flora en fauna. 
Door het verdwijnen van natuurlijke 
verschillen neemt de soortenrijkdom 
af. Dit proces wordt nog versterkt 
door de verbrokkeling van oorspron-
kelijk samenhangende landschapspa-
tronen. Fragmentatie en isolatie 
van de biotopen heeft een negatieve 
invloed op de bestaansmogelijkheden 
van dierpopulaties. 
Voorts zijn de resterende kleine 
landschapselementen vaak ongunstig 
gesitueerd ten opzichte van de 
landbouw en te klein om weerstand 
te bieden aan negatieve invloeden 
van buitenaf. 
Uniformering van het landschaps-
beeld. 
Dóór de ontginning is de oorspron-
kelijke ruimtelijke eenheid van de 
woeste gronden uiteengevallen. Het 
contrast tussen grote, min of meer 
open gebieden en de beslotenheid 
van het oude ontginningslandschap 
is goeddeels verloren gegaan. Het 
resultaat is een meer eenvormig 
landschap, zonder uitgesproken ver-
schillen in openheid en met een 
minder duidelijke structuur. 
Het huidige landschap maakt een 
verbrokkelde indruk. Kenmerkend 
zijn de her en der verspreide bos-
perceeltjes, zowel in het jonge als 
in het oude ontginningslandschap, 
de vaak noodlijdende restanten van 
perceels- en kavelgrensbeplan-
tingen, de onsystematische wegbe-
plantingen en de onsamenhangende 
overblijfselen van het onverharde 
wegennet. 
Het verschil tussen oud en jong 
ontginningslandschap is nog slechts 
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zichtbaar aan het wegenpatroon en 
de daarmee samenhangende verkave-
ling. In het oude ontginningsland-
schap slingerende wegen en een on-
regelmatige mozaïekverkaveling en 
in het jonge ontginningslandschap 
rechte wegen en een meer regelmati-
ge strokenverkaveling. 
Vermindering van de recreatieve 
toegankelijkheid ten gevolge van 
verharding en opheffing van onver-
harde wegen. 
Niet-agrarische functies worden als het 
ware door de landbouw uigestoten. 
Heide, veen, houtwallen en singels 
maken geen wezenlijk deel meer uit van 
de agrarische bedrijfsvoering. 
De ruimtelijke structuur van de zandge-
bieden raakt steeds meer gefragmenteerd 
en de kleinere beplantingselementen 
zijn er veelal slecht aan toe. 
Als reactie op dit proces is het ruim-
telijk beleid ten aanzien van de zand-
gebieden enerzijds gericht op verbete-
ring van de agrarische produktieomstan-
digheden, anderzijds op het handhaven 
en versterken van het karakter van het 
landschap en de kwaliteit van het na-
tuurlijk milieu. Centrale denkbeelden 
zijn in dit verband: verweving en na-
tuur- en landschapsbehoud. 
Omdat natuurlijke en landschappelijke 
kwaliteiten van oudsher functioneel en 
ruimtelijk nauw verweven zijn met de 
landbouw, leiden deze doelstellingen al 
gauw tot tegenstrijdigheid. Of toegeven 
aan de wensen van de landbouw, of toe-
geven aan de wensen van natuur- en 
landschapsbescherming. Resultaat is 
veelal een op onderhandeling tussen be-
langhebbenden gebaseerd compromis. Een 
deel van de aanwezige kwaliteiten wordt 
beschermd, gedeeltelijk wordt tegemoet 
gekomen aan de landbouw. 
De mate waarin wordt bepaald door de 
vigerende krachtsverhouding tussen de 
partijen. 
Alle partijen blijven echter in zekere 
zin ontevreden. Gevolg: na verloop van 
tijd wordt opnieuw landinrichting aan-
gevraagd en het onderhandelingsproces 
begint opnieuw. 
Bij het nu volgende compromis wordt een 
deel, van een deel, van de oorspronke-
lijke kwaliteit beschermd. Dit komt de 
ontwikkeling van het landschap niet ten 
goede. Flora en fauna - daarbij inbe-
grepen de door de mens geplante bomen 
en struiken - kunnen zich slechts hand-
haven en tot volle bloei ontwikkelen 
bij een zekere mate van rust. 
De kwaliteit van onze oude cultuurland-
schappen is juist mede daaraan te 
danken, dat de bij de ontginning ge-
creëerde structuren een eeuwenlange 
agrarische ontwikkeling hebben kunnen 
doorstaan. 
Langs de geschetste weg wordt weliswaar 
het veranderingsproces vertraagd, maar 
niet in een andere richting omgebogen. 
De nivellering van natuurlijke ver-
schillen, de verarming van flora en 
fauna en de uniformering van het land-
schapsbeeld gaan door. Het resultaat is 
niet nul, maar nadert op den duur wel 
tot nul. 
Om het proces werkelijk om te buigen is 
niet alleen landschapsbehoud en een 
strenge milieuwetgeving nodig, maar 
bovenal ook landschapsbouw. Daarmee 
wordt niet bedoeld een herstel van oor-
spronkelijke vormen, maar een fundamen-
tele..ruimtelijke herordening gericht op 
het tot stand brengen van een nieuw 
landschap, dat de haar toegedachte 
functies zo economisch mogelijk kan 
vervullen, esthetisch bevredigt en 
.duurzaam in stand kan worden gehouden 
(De Bruin, 1987; Min. van VROM, 1988). 
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3. UITGANGSPUNTEN VOOR DE 
PLANVORMING 
3.1. DUALITEIT 
Landschap als object van planning is 
het aan het aardoppervlak zichtbare re-
sultaat van de wisselwerking tussen 
mens en natuur. 
Een problematisch duo want er bestaat 
geen vanzelfsprekende harmonie. De 
aarde moet bewoonbaar gemaakt worden, 
door het natuurlijke landschap te 
transformeren in een cultuurlandschap, 
een woonplaats voor de mens. 
Verandering is daarom een wezenskenmerk 
van het landschap. Zoals op individueel 
niveau veranderende gezinsomstandig-
heden, materiële welstand, smaak en 
mode leiden tot aanpassing van de 
woning, zo leiden veranderingen op 
maatschappelijk niveau tot aanpassing 
van het landschap. 
Overigens worden veranderingen in het 
landschap niet uitsluitend door de mens 
veroorzaakt. Ook natuurlijke processen 
laten hun sporen na. En hoewel natuur-
lijke processen - afgezien van rampen -
naar menselijke maatstaven betrekkelijk 
langzaam verlopen, kunnen zij op 
langere termijn een alles overheersende 
invloed hebben. 
Wel beschouwd is verandering het enige 
onveranderlijke in het landschap. Het 
landschap dat wij op een bepaalde 
plaats en op een bepaald tijdstip waar-
nemen is in feite een momentopname van 
een continu en onvermijdelijk verande-
ringsproces (Wright, 1937). 
Veranderingen in het landschap worden 
echter zelden met algemene instemming 
begroet. Vrijwel elk ingrijpen in de 
bestaande toestand, of het plan daar-
toe, wordt begeleid door publieke 
tegenspraak en soms zelfs actief ver-
zet. Er bestaan in onze samenleving 
kennelijk diepgaande verschillen van 
mening over de manier waarop met het 
landschap en de natuur moet worden om-
gegaan. 
W.R. Burch (1971) meent in dit verband 
dat in de westerse samenleving twee 
fundamenteel verschillende denkmodellen 
kunnen worden onderscheiden. 
Een arcadisch model, dat uitgaat 
van een verleden waarin de relaties 
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tussen de mensen en tussen hun 
samenleving en de natuur in harmo-
nie verkeerden. Sindsdien zijn de 
dingen ontaard. Daaraan moet een 
einde komen. Dan zal in de toekomst 
het evenwicht tussen mens en natuur 
kunnen worden hersteld. 
Een utopisch model, dat een primi-
tief verleden verondersteld, van-
waar uit zich geleidelijk een moei-
lijk doch hoopvol heden heeft ont-
wikkeld. Voortgang van deze ontwik-
keling zal leiden naar een glorieu-
ze en volmaakte toekomst. 
Geen van beide modellen geeft een 
realistisch beeld van de geschiedenis, 
of zoals Burch zelf stelt: wij zijn 
onderweg van een onvolmaakt verleden 
naar een onvolmaakte toekomst! 
Opgevat als geïdealiseerde geschiede-
nissen vertegenwoordigen arcadië en 
utopia echter de dualiteit van de men-
selijke conditie. 
Enerzijds biologisch en emotioneel ver-
bonden met de omringende natuur, ander-
zijds afgescheiden en tegenover de 
dingen. 
Enerzijds afhankelijk van de natuur, 
anderzijds afhankelijk van techniek en 
ingrijpen in de natuur. 
Zowel de natuur als de techniek zijn 
noodzakelijk voor het menselijk be-
staan. De moderne mens ervaart deze 
dualiteit vaak als tegenstrijdigheid. 
Als automobilist waarderen wij een goed 
wegennet, maar in de rol van zondagse 
wandelaar ervaren wij de autosnelweg 
als een hinderlijke doorsnijding van 
het landschap. We verwachten stroom uit 
het stopcontact, maar vinden boven-
grondse hoogspanningsleidingen ont-
sierend. 
Hoe deze tegenstrijdigheid te over-
stijgen vormt één van de grondvraag-
stukken van de ruimtelijke planning. 
3.2. CONTRASTEN 
Het landschap, waarin wij te zamen met 
andere organismen leven, is geen na-
tuurprodukt, maar een naar menselijke 
behoeften en mogelijkheden getransfor-
meerde natuur. 
Het beeld van het landschap weerspie-
gelt daardoor de geschiedenis van mens 
en natuur. 
Zowel de continuïteit als de verander-
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Voorbeeld van contrast 
elementen. 
tussen oude en nieuwe 
lijkheid van het menselijk bestaan zijn 
in het landschapsbeeld zichtbaar. 
Het landschap van de zandgebieden laat 
echter een nogal eenzijdige ontwikke-
ling zien. 
Het huidige landschapsbeeld is vooral 
uitdrukking van de sterke veranderlijk-
heid in het menselijke grondgebruik. 
De continuïteit van oude uit het ver-
leden overgeleverde natuurlijke en cul-
tuurlijke elementen, patronen en struc-
turen dreigt hierdoor uit het zicht te 
raken terwijl de eigen vormmogelijk-
heden van 20ste-eeuwse gebruiksvormen 
onbenut blijven ten gevolge van het ge-
voerde beleid. 
Er zou meer moeten worden gekeken naar 
mogelijkheden om oud en nieuw, natuur 
en techniek op een zinvolle en even-
wichtige manier naast elkaar te laten 
voorkomen. 
Oude, uit het verleden overgeleverde 
elementen, patronen en structuren en 
nieuwe hedendaagse verschijnselen in 
het landschap ontlenen hun betekenis 
aan elkaar, dat wil zeggen aan het 
feit, dat zij in hun eigen aard en vorm 
naast elkaar en tegelijkertijd aanwezig 
zijn. 
Een cultuurlandschap met een dergelijk 
historisch perspectief biedt de moge-
lijkheid, ons te oriënteren in de tijd. 
Hierbij speelt de aanwezigheid van her-
kenbare 20ste-eeuwse objecten en pa-
tronen een essentiële rol. Zij vormen 
als het ware de voorgrond, waardoor de 
diepte van het perspectief pas werke-
lijk zichtbaar wordt. 
In plaats van uitsluitend te streven 
naar beperking van de schade aan het 
bestaande landschap zou meer aandacht 
moeten worden geschonken aan de eigen 
aard en voonmogelijkheden van nieuwe 
gebruiksvormen. 
In plaats van de verschillen in maat, 
schaal en vormkarakter te verdoezelen, 
is het juist nodig deze contrasten be-
wust te hanteren en samen te voegen tot 
een geheel, waarin het oude en het 
nieuwe, natuur en techniek, nevenge-
schikt, dat wil zeggen ruimtelijk van 
elkaar gescheiden, tot uitdrukking 
komen. 
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3.3. SCHEIDING EN VERWEVING 
bron: topografische dienst. 
Eijerlandse polder. 
Droogmakerijen en inpolderingen laten zien, hoe nieuwe 
en oude, anthropogene en natuurlijke landschapspatro-
nen met behoud van hun eigen vormkarakter tot een 
waardevol landschap kunnen worden samengevoegd. 
Kenmerkend voor deze voorbeelden is, dat funktionali-
teit en schoonheid als met elkaar samenhangende kwali-
teiten van het landschap worden beschouwd. Het zijn 
ware cultuurlandschappen, waarin technische beschaving 
is gecombineerd met liefde en zorg voor de mens en de 
natuur. 
Bij de verkenning van de ruilverkave-
lingsproblematiek is geconstateerd, dat 
pogingen om een ruimtelijke menging te 
maken van landbouwkundig gebruik en 
kleine landschapselementen tot mis-
lukken gedoemd zijn. 
De veranderingen in het landschap 
worden geïnitieerd door functies, met 
een hoge dynamiek. 
Het proces van aanpassing van het land-
schap aan de veranderende landbouwkun-
dige eisen is te vergelijken met een 
jas, die steeds weer te klein blijkt en 
opnieuw moet worden uitgelegd. Op den 
duur wordt die jas er door al het ver-
stelwerk niet mooier op. 
Door de hoge dynamiek van landbouwkun-
dige aanpassingen komen allerlei func-
ties van het landschap, die juist be-
hoefte hebben aan rust en stabiliteit 
in de verdrukking. 
Illustratief, wat dit betreft, is de 
10-jarige planningstermijn van een 
streekplan in vergelijking met de ter-
mijnen, die nodig zijn voor de ontwik-
keling van bossen en meer natuurlijke 
ecosystemen, waarvoor 100 jaar nog maar 
kort is. 
Oplossingen zullen een antwoord moeten 
geven op deze verschillen in proces-
karakteristiek, anders kunnen landbouw 
en natuur op langere termijn niet naast 
elkaar voortbestaan. 
Daarvoor zal een zekere ruimtelijke 
ontkoppeling nodig zijn van hoog-dyna-
mische functies aan de ene kant en 
laag-dynamische functies aan de andere 
kant. 
Er kan echter ook gezocht worden naar 
een nieuwe verweving van functies, die 
elkaar niet frustreren qua ontwikke-
lingstempo, maar elkaar juist nodig 
hebben. 
De functionele menging op bedrijfs-
niveau kan mogelijk vervangen worden 
door een functionele afhankelijkheid 
boven bedrijfsniveau. De houtwal heeft 
zijn functie verloren voor het land-
bouwbedrijf, maar een natuurgebied in 
combinatie met waterconservering kan 
wel een essentieel onderdeel zijn van 
het landbouwsysteem van een regio. 
Hiermee zijn we dan in zekere zin weer 
terug bij het niveau van samenhang 
tussen bijv. heiden en bouwland in ge-
meenschappelijke systemen, zoals die in 
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het verleden bestonden. 
Een dergelijke zoekrichting heeft als 
uitgangspunt, dat natuurontwikkeling 
niet altijd een doel op zich hoeft te 
zijn (natuur om de natuur zelf), maar 
dat het ook zinvol is om natuur te ont-
wikkelen met een zeker nutsaspect. 
Bijvoorbeeld: waterconsërvering, water-
zuivering, oeverbevestiging. 
Daarmee wordt dan wel geaccepteerd, dat 
de maximale doelstelling van pure na-
tuurontwikkeling niet zal worden ge-
haald. 
3.4. OMGAAN MET ONZEKERHEID 
landbouw een infrastructuur nodig voor 
ontsluiting en waterbeheersing, die 
vraagt om ruimtelijke planning en ge-
meenschappelijke investeringen: plan-
ning als voorwaarden scheppende activi-
teit. 
Dus er moeten wel degelijk plannen ge-
maakt worden voor en besluiten genomen 
worden over de ruimtelijke inrichting, 
hoewel met name de ontwikkeling van de 
landbouw in hoge mate onvoorspelbaar 
blijft. Hooguit kan er een soort band-
breedte van mogelijke ontwikkelingen 
worden aangegeven, die de ruimtelijke 
inrichting moet kunnen bevatten. Deze 
inrichting zal de landbouw maximale 
flexibiliteit moeten bieden, terwijl 
voor de laag-dynamische functies juist 
rust en stabiliteit zal moeten worden 
gegarandeerd. 
Ook deze combinatie van flexibiliteit 
en duurzaamheid, waaraan oplossingen 
moeten voldoen, wijst in de richting 
van een ruimtelijke ontkoppeling van 
functies met een verschillende soort 
dynamiek. 
Plannen maken impliceert een visie op 
de toekomst. Een moeilijkheid is echter 
dat allerlei processen zich niet of 
nauwelijks laten voorspellen en dat er 
toch besluiten moeten worden genomen 
over de toekomstige inrichting van de 
ruimte. 
Het zijn vooral de hoog-dynamische 
functies, waarvan de toekomstige ont-
wikkeling onvoorspelbaar is. 
De ontwikkeling van de landbouw is hier 
een voorbeeld van. Voorspellingen over 
de ontwikkeling van de landbouw zijn in 
veel gevallen onjuist gebleken en juist 
op dit moment is duidelijk dat de land-
bouw zich op een breekpunt bevindt. 
Meerdere wegen kunnen worden ingeslagen 
met zeer verschillende consequenties 
voor en eisen aan de inrichting van de 
ruimte. Dit is met name in de zandge-
bieden het geval vanwege de flexibili-
teit van inrichting (Mentink, 1986). 
Wat gaat er mis als besloten zou worden 
om dan maar geen ruimtelijke planning 
te bedrijven en niet vooruit te 
grijpen? 
In de eerste plaats zullen de laag-dy-
namische functies dan zeker in de ver-
drukking komen door de ontwikkelingen 
in de hoog-dynamische functies. 
In de tweede plaats is ook voor de 
3.5. VERDELING 
LIJKHEDEN 
VAN VERANTWOORDE -
De geschetste problematiek kan ook 
worden gezien als een maatschappelijk 
en bestuurlijk vraagstuk. 
In de situatie zoals deze in de vorige 
eeuw nog bestond, was er een sterke 
samenhang tussen het abiotische milieu, 
het gebruik dat de mens van een gebied 
maakte en de ecologische kwaliteiten 
ervan. Bodem en water bepaalden wat 
landbouwkundig mogelijk was en deze 
factoren samen gaven de marges aan 
waarbinnen natuurwetenschappelijke kwa-
liteiten zich konden ontwikkelen. Met 
andere woorden: het landbouwkundig 
handelen was tevens natuurbeheer en om-
gekeerd. De boer maakte en beheerde het 
landschap. 
In het landschap zoals wij dat nu kun-
nen waarnemen is deze samenhang in hoge 
mate ontkoppeld. Houtwallen, bijvoor-
beeld, zijn voor de landbouw niet 
langer van belang en worden verwaar-
loosd of verwijderd. 
Diezelfde houtwallen zijn echter ecolo-
gisch vaak zeer belangrijk, zeker als 
onderdeel van een ecologische infra-
structuur. Hier rijst de vraag of het 
algemeen belang, dat gemoeid is met een 
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goede ecologische infrastructuur, be-
hartigd kan worden door individuele 
burgers. De Staat hoeft geen taken van 
burgers op zich te nemen, maar de over-
heid kan toch ook geen taken van alge-
meen belang op de schouders van burgers 
afwentelen. 
Dat hier een overheidstaak ligt, wordt 
al een aantal jaren terdege onderkend. 
Maar hoe de verdeling van verantwoorde-
lijkheden tussen de overheid en parti-
culieren moet worden vormgegeven is nog 
niet helder uitgekristalliseerd. 
Wil een plan realistisch zijn en op 
lange termijn stabiliteit in het land-
schap waarborgen, dan zullen ook deze 
maatschappelijke en bestuurlijke vraag-
stukken op een goede wijze moeten 
worden opgelost. Duidelijk moet worden, 
wat de taken van de overheden - van 
rijk, provincie, waterschappen en ge-
meenten - zijn en welke verantwoorde-
lijkheden en rechten particuliere 
burgers hebben. 
3.6. HET CASCO 
Als oplossingsrichting voor de ruimte-
lijke problematiek van de kleinschalige 
zandgebieden is een ruimtelijke 
scheiding van intensieve, flexibiliteit 
vereisende functies en meer extensieve, 
stabiliteit vereisende functies denk-
baar. Met betrekking tot de planvorming 
betekent dit, dat onderscheid wordt ge-
maakt tussen enerzijds een landschappe-
lijk casco, dat duurzame voorwaarden 
schept voor natuurbeheer, bosbouw, re-
creatie en waterbeheer en anderzijds 
landbouwproduktieruimten waar optimale 
produktieomstandigheden kunnen worden 
gerealiseerd. Het casco vereist lange 
termijn planning en een bepaald eind-
jioel. 
Tegen deze stabiele achtergrond kan de 
inrichting van de landbouwruimten ob-
ject zijn van relatief korte plannings-
cycli gericht op aanpassing aan de 
technische en economische ontwikkeling. 
Integratie van verschillende functies 
in het casco heeft tot doel het draag-
vlak van het casco-concept zowel in 
ruimtelijk als maatschappelijk opzicht 
Té'vergroten. 
Natuurontwikkeling heeft meer kansen 
indien, evenals in het oude cultuur-
landschap, tevens een nutscomponent 
aanwezig is. 
Het casco-concept biedt mogelijkheden 
voor een duidelijker scheiding van ver-
antwoordelijkheden van overheid en par-
ticulier. De overheid kan in de grote 
samenhangende eenheden van het raamwerk 
een effectiever beheer voeren, dat er 
op gericht is voor de langere termijn 
in ieder geval een basiskwaliteit te 
garanderen. 
Binnen de nieuw te vormen agrarische 
gebruiksruimten daarentegen zou de 
overheid zich moeten onthouden van het 
in eigendom en beheer nemen van land-
schapselementen. Teneinde voldoende 
flexibiliteit in het agrarisch grondge-
bruik op lange termijn te garanderen, 
zijn ruime mogelijkheden tot aanpassing 
aan het veranderend agrarisch gebruik 
nodig. 
De overheid dient zich hier te beperken 
tot het voeren van een stimulerend be-
leid. 
De uitwerking van een dergelijk concept 
van raamwerk en invulling zal voor 
ieder gebied verschillend zijn. 
De lokalisering van raamwerk en invul-
ling kan worden gebaseerd op de abio-
tische makropatronen van een gebied in 
combinatie met het actuele grondge-
bruik. De bestaande grotere eenheden 
bos- en natuurgebied kunnen worden op-
genomen in het te ontwikkelen raamwerk. 
Er kan worden gezocht naar combinaties 
van functies, die samen het raamwerk 
kunnen vormen: natuurbehoud, natuuront-
wikkeling, bosbouw, vormen van recrea-
tie, waterconservering (ten behoeve van 
natuur en landbouw), waterzuivering, 
drinkwatervoorziening, ontgrondingen. 
Een raamwerk moet zoveel mogelijk de 
hele bandbreedte van mogelijke land-
bouwkundige ontwikkelingen kunnen be-
vatten, zodat het raamwerk zelf niet 
steeds opnieuw moet worden aangepast. 
Een flexibele invulling door de land-
bouw betekent niet, dat de landbouw ge-
heel vrij is. De milieuhygiënische 
randvoorwaarden blijven onverminderd 
van kracht. 
Ruimtelijke ontkoppeling van raamwerk 
en invulling hoeft niet tot gevolg te 
hebben, dat raamwerk en invulling func-
tioneel helemaal niets meer met elkaar 
te maken hebben. Het is juist de bedoe-
(ling, dat er op een niveau boven de 
! landbouwbedrijven weer nieuwe functio-
nele verbanden tussen landbouw en na-
tuur kunnen ontstaan, bijvoorbeeld op 
het gebied van waterbeheersing en 
waterkwaliteitsbeheer. 
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4. PROEFSTUDIE ACHTERHOEK 
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Doel van de proefstudie is het uit-
werken en toetsen van het ontwikkelde 
ruimtelijke concept in een reële ge-
biedssituatie. 
Met name om de hydrologische samenhang 
in het ruimtelijk systeem tot zijn 
recht te doen komen, is gekozen voor 
een studie op regionale schaal. 
De keuze van het studiegebied berust 
voornamelijk op twee overwegingen: 
de Achterhoek is in hoge mate re-
presentatief in het licht van de 
probleemstelling ; 
de beschikbaarheid van voldoende 
gebiedsinformatie. 
Het studiegebied wordt begrensd door de 
Oude IJssel en de IJssel in het westen, 
het Twenthekanaal in het noorden, de 
Bolksbeek en de Berkel in het noord-
oosten en de Duitse grens in het oosten 
en zuiden. De begrenzing aan de oost-
zijde is enigszins problematisch, aan-
gezien het stroomgebied van de Berkel 
en de Aaltense Slinge zich tot in 
Duitsland voortzet. Om praktische re-
denen is ervan afgezien het studiege-
bied tot in Duitsland uit te breiden. 
Aangezien bij de gekozen begrenzing wel 
het gehele stroomgebied van de 
Baakse Beek en de Veengoot, van de 
bovenloop tot de monding in de IJssel 
wordt omvat, wordt de, landschappelijk 
gezien willekeurige, begrenzing in het 
oosten niet als een onoverkomelijk be-
zwaar gezien. 
Het studiegebied. 
4.2. WERKWIJZE 
De denkbeelden omtrent de landschaps-
ontwikkeling, die hier zullen worden 
gepresenteerd, zijn enerzijds gebaseerd 
op planningstheoretische overwegingen 
- het ruimtelijk concept - en ander-
zijds op een analyse van het studiege-
bied. 
De ruimtelijke voorstellen zijn tot 
stand gekomen in een cyclisch proces 
van ontwerp en toetsing daarvan aan 
kennis aangaande opbouw en functioneren 
van het gebied, op grond waarvan het 
ontwerp stap voortstap is bijgesteld en 
verfijnd. 
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bron: topografische kaart en waterstaatskaart. 
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Oostnederlands plateau 
dekzandl and schap 
rivierlandschap 
4.3, 
bron: Brus (1985). 
De geomorfologische regio's in de Achterhoek en de 
Lijmers. 
DE OPBOUW VAN HET STUDIEGE-
BIED 
Het landschap van de Achterhoek kan 
worden onderverdeeld in 3 geomorfo-
logische regio's: 
het Oost-Nederlands plateau ten 
oosten van de lijn Aalten-
Eibergen; 
het dekzandgebied ten westen van 
die lijn; 
het rivierengebied langs de 
Oude IJssel en de IJssel. 
(Brus, 1985; Harbers en Rosing, 1983). 
Het gehele gebied helt van ca. 50 m in 
het zuidoosten naar ongeveer 8 m boven 
N.A.P. in het noordwesten. 
Het gebied wordt doorsneden door een 
stelsel van hoofdzakelijk in noord-
westelijke richting verlopende beken, 
die de afzonderlijke landschapseenheden 
van hoog naar laag met elkaar ver-
binden. 
Het Oost-Nederlands plateau 
tunneldal 
slenk 
bron: Brus (1985). 
Slenk en tunneldal op het Oost-Nederlands plateau. 
Het Oost-Nederlands plateau is een re-
latief hooggelegen gebied, waar ter-
tiaire en oudere afzettingen aan of 
dicht bij het oppervlak liggen. Het 
aanwezige dekzand is relatief dun of 
ontb re ekt gehe e1. 
Aan de westzijde wordt het plateau be-
grensd door een scherpe terreinknik, 
die is ontstaan door insnijding van de 
Rijn in het Midden-Pleistoceen. ) Ten 
westen van de lijn Aalten-Neede zijn de 
oudere afzettingen tot grote diepte 
weggeërodeerd. Het gevormde dal is 
later weer grotendeels opgevuld met 
jongere afzettingen. 
Toch is de terrasrand op de overgang 
van plateau naar dekzandgebied nog 
duidelijk in het landschap zichtbaar. 
Bij Aalten is het hoogteverschil onge-
veer 12 m naar het noorden wordt de 
terreinknik steeds minder duidelijk en 
gaat na Groenlo over in een flauwe 
vglooiing. 
Gedurende het pleistoceen is het pla-
teau, dat oorspronkelijk één geheel 
vormde met slechts kleine lokale 
hoogteverschillen, versneden door een 
aantal diepe dalen. 
Tussen Winterswijk en Groenlo bevindt 
zich een duidelijke laagte, waarin de 
Groenlose Slinge stroomt. Waarschijn-
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De rand van het Oost-Nederlands plateau. 
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Oude bouwlanden b i j Miste-Corle . 
De beekbegeleidende bossen van Bekendelle. 
lijk is deze laagte ontstaan door ver-
zakkingen langs in de ondergrond aan-
wezige breuklijnen. 
Verder zijn tijdens de voorlaatste ijs-
tijd onder het landijs door smelt-
waterrivieren diepe dalen uitgeschuurd. 
De smeltwaterrivieren stroomden in 
zuidwestelijke richting naar de Rijn. 
Gedurende de ij sbedekking is onder het 
ijs tevens de keileem afgezet, die op 
plateauresten ondiep in het bodempro-
fiel wordt aangetroffen. Plaatselijk 
ligt de keileem aan het oppervlak. 
Over het makro-reliëf van het 
Oost-Nederlands plateau is gedurende de 
laatste ijstijd, toen het landijs 
Nederland niet bereikte, een laag dek-
zand afgezet die verantwoordelijk is 
voor het mikro-reliëf. Op de plateau-
resten is het dekzandpakket dun of ont-
breekt; in de laaggelegen dalen is het 
dekzandpakket dikker. De dekzandruggen 
liggen plaatselijk dwars op de richting 
van de dalen, waardoor de natuurlijke 
afwatering van het gebied wordt belem-
merd. Hierdoor konden zich in de dalen 
moerasgebieden ontwikkelen, zoals het 
Zwanenbroek en het Groot Goor ten 
oosten van Aalten. Om de afwatering te 
verbeteren zijn in de loop van de tijd 
verscheidene dekzandruggen doorge-
graven. 
Gedurende de laatste ijstijd zijn de 
plateauranden, ten gevolge van sneeuw-
smeltwater-erosie op een permanent be-
vroren ondergrond, versneden door 
kleine dalen, waarin ook in de huidige 
situatie vaak nog beken ontspringen. 
Dit verschijnsel is het meest markant 
aan de westzijde van het plateau tussen 
Aalten en Groenlo. 
De aard van de afzettingen en de ter-
reinmorfologie hebben een belangrijke 
invloed gehad op de bodemvorming en het 
grondgebruik. Op de overgang van hoge 
naar lage terreingedeelten en op de 
dekzandruggen worden oude bouwlanden 
aangetroffen, zoals langs de westrand 
van het plateau tussen Aalten en 
Eibergen en op de grote dekzandrug 
Miste-Corle. 
In de lagere delen van de dalen liggen 
de beekeerdgronden, die ook nu nog 
voornamelijk als grasland in gebruik 
zijn. 
Waar de waterafvoer ernstig stagneerde, 
zoals in het dal ten westen van 
Winterswijk konden zich moerige bodems 
en veen ontwikkelen. Op de hoogste 
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Dekzandrug van Halle (Romienendiek). 
100m 
|i:!;!;i;li;l| verspoeld dekzand 
\' I lemig dekzand, gelaagd 
\- I fijn grindlaagje 
[.•:•:•:•] leemarm dekzand 
fc'sË-i stuifzand 
WySA sterk lemig dekzand 
^ ^ H oud-bouwland 
bron: Brus (1985). 
Doorsnede door de dekzandrug van Halle. 
delen van het plateau worden veldppd-
zol- en keileembodems aangetroffen. 
Tot aan het begin van deze eeuw lagen 
daar de velden, waar schapen werden ge-
weid en plaggen werden gestoken. 
In afgesloten laagtes ontstond ook op 
het plateau veen, zoals het 
Wooldsche Veen ten zuiden van 
Winterswijk. 
In de twintigste eeuw zijn de woeste 
gronden grotendeels ontgonnen. De kei-
leembodems die voor 1andbouwgebruik 
minder geschikt zijn, liggen 
grotendeels onder bos. 
Het oostelijk deel van het plateau is 
ten gevolge daarvan relatief bosrijk. 
De oude ontginningen - esdorpen en 
hoeven - op de plateauranden en in de 
beekdalvlakten zijn in het landschap 
herkenbaar aan: 
het fijnkorrelige mikro-reliëf; 
de afwisseling van hoger gelegen 
bouwland en lager gelegen grasland; 
een onregelmatige blokverkaveling 
en een kronkelig verloop van de 
wegen; 
het voorkomen van historische 
boerderijen. 
De jonge ontginningen op de plateau-
resten en in de natste delen van de 
dalen worden gekenmerkt door: 
een relatief vlakke terreinligging; 
een regelmatig verkavelingspatroon 
en vaak kaarsrechte wegen. 
Een opvallend element in het landschap 
van het Oost-Nederlands plateau zijn de 
beken met begeleidende bossen. Deels 
zijn deze nog niet ingrijpend "verbe-
terd", waardoor ze een halfnatuurlijk 
karakter hebben behouden. Een prachtig 
voorbeeld is Bekendelle ten zuiden van 
Winterswijk, waar de Slinge door een 
prachtig beekbos meandert. 
Het dekzandgebied 
Het Groene Kanaal bij de uitmonding van de IJssel. 
Gedurende de laatste ijstijd is ten ge-
volge van grote zandverstuivingen ten 
westen van het Oost-Nederlands plateau 
een dik pakket dekzand afgezet, dat het 
gehele gebied bedekt met uitzondering 
van de Lochemerberg, een stuwwalrest, 
die ca. 30 m boven zijn omgeving uit-
rijst. 
Het oppervlak van het dekzand is over 
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De Baakse Beek bij de uitmonding in de IJssel met ge-
maal om ook bij hoge IJsselstanden te kunnen lozen. 
Middenloop Baakse Beek, 
Splitsingspunt van de Baakse Beek en de Van Heekeren-
beek. 
het algemeen niet vlak. Er komen 
hoogteverschillen tot enkele meters 
voor. 
De morfologie van het dekzandgebied 
wordt bepaald door een ingewikkeld pa-
troon van welvingen, dekzandruggen, 
kopjes, dekzandvlakten en beekoverstro-
\mingsvlakten. 
Plaatselijk is het patroon zeer fijn-
korrelig, zoals ten zuiden van de lijn 
Aalten-Varsseveld, waar vele kleine 
ruggen en dekzandkopjes het beeld be-
palen. 
Makro-elementen in de morfologie van 
het dekzand zijn enkele grote dekzand-
ruggen, zoals Aalten-Halle-Het Zand en 
het Grote Veld bij Lochern. Deze ruggen 
omsluiten een aantal grote min of meer 
vlak gelegen gebieden in het centrale 
deel van de Achterhoek. 
Het dekzandgebied wordt doorsneden door 
een aantal grote beken, die afwateren 
op de IJssel of de Oude IJssel. 
De Bolksbeek vormt hierop een uitzonde-
ring. Deze loost op het Twenthekanaal. 
In het vlakke middengebied en in het 
stroomgebied van de Slinge en de 
Keizersbeek ten westen van Aalten zijn 
geen duidelijke beekdalen te onder-
scheiden. In de oorspronkelijke toe-
stand verspreidde het water zich daar 
over grote vlak gelegen gebieden. 
De beken zijn thans allemaal gekanali-
seerd. Waar bij hoge waterstanden over-
stromingsgevaar bestaat, zijn zij voor-
zien van een bekading. 
Evenals op het Oost-Nederlands plateau 
is er ook in het dekzandgebied een 
nauwe samenhang tussen terreinmorfo-
logie, bodemvorming en bodemgebruik 
aanwezig. 
Waar grote ruggen en dekzandplateau's 
aanwezig waren, liggen grote oudbouw-
landcomplexen, zoals rondom Zelhem en 
op de rug van IJzerlo. Elders worden 
ook vele zgn. éénmansesjes (Edelman, 
1950) aangetroffen. 
De lagere gronden, veelal 
gronden, werden als grasland 
De woeste gronden, lagen 
grotere afstand van het bedrijf en 
waren tot aan de invoering van de 
Markewet in 1806 in gemeenschappelijk 
gebruik. Er kan onderscheid worden ge-
maakt tussen drogere velden en natte 
broeken en venen. De velden zijn rela-
tief hoog gelegen, zoals het Grote Veld 
bij Lochern. Door het steken van plaggen 
en overbegrazing traden plaatselijk 
beekeerd-
gebruikt. 
soms op 
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Stuw in de Berkel bij de uitmonding van de Lebbink-
beek. 
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De Zilverbeek ten noorden van Aalten. 
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zandverstuivingen op waardoor land-
duinen ontstonden. Broeken en venen 
waren vooral gelegen in het vlakke cen-
trale deel van de Achterhoek, waardoor 
de aanwezigheid van hogere gronden aan 
de westzijde de waterafvoer stagneerde. 
Plaatsaanduidingen, zoals Wolfersveen 
en Ruurlose Broek herinneren nog aan 
deze situatie. Ter plaatse van de voor-
malige broeken worden nu voornamelijk 
beekeerdgronden aangetroffen. Het eer-
tijds aanwezige veen is in de loop van 
de tijd geheel afgegraven. Er liggen nu 
veldpodzolen. 
Broekgebieden kwamen ook voor in het 
westen, op de overgang van het dekzand-
naar het rivierengebied. De daar aanwe-
zige beekeerd- en gooreerdgronden zijn 
soms bedekt met een dunne kleilaag. 
De woeste gronden zijn in de afgelopen 
honderd jaar grotendeels ontgonnen. 
Oudere esdorpen- en hoevenontginningen 
en jonge ontginningen zijn op een 
zelfde manier herkenbaar als beschreven 
bij het Oost-Nederlands plateau. 
Sommige delen van de woeste gronden 
zijn echter bebost. 
In het gebied Zelhem, Ruurlo, Vorden, 
liggen van oudsher een groot aantal 
landgoederen. 
De landgoederen vormen met hun lanen en 
oude loofhoutbossen bijzondere elemen-
ten in het dekzandgebied. Hun meestal 
geometrische grondpatroon contrasteert 
opvallend met het onregelmatige karak-
ter van het omringende esdorpen- en 
hoevenlandschap. 
Sommige van de landgoederen zijn ook 
vanuit kunsthistorisch oogpunt van zeer 
groot belang. Dit geldt met name voor 
Onstein tussen Vorden en Ruurlo en de 
geïsoleerd gelegen Slangenburg ten 
oosten van Doetinchem. Het 
"grand canal" in Franse stijl van 
Onstein is met dat van Renswoude uniek 
in Nederland. Door de nauwe relatie 
tussen het landhuis en het water is 
Onstein als ontwerp van een buitenge-
wone schoonheid (Bijhouwer, 1942). 
De Slangenburg is welhaast het enige 
voorbeeld in Nederland waar een laat 
17 eeuwse compositie van gebouw, lanen 
en bos nog nagenoeg ongeschonden aan-
wezig is (Woerdeman en Overmars, 1984). 
Het rivierengebied 
s . . - ;« *v? .,, '• 
Oudbouwlandcomplex rondom Zelhem. 
r u Het rivierengebied vormt de westelijke begrenzing van het studiegebied. Direct 
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Het Ruurlose broek, een jonge ontginning met lange 
rechte wegen. 
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Restant van het oude ontginningslandschap bij Erve 
Kots. 
langs de IJssel liggen uiterwaarden'. In 
het binnendijkse deel ontbreekt het 
onderscheid tussen kommen en stroom-
ruggen - zo typerend voor het 
Nederlandse rivierengebied - nagenoeg 
geheel. 
Er zijn hoofdzakelijk lichte, ten dele 
kalkloze, oeverwallen afgezet. 
De overgang van dekzandgebied naar ri-
vierengebied is niet scherp, maar ge-
leidelijk.] De rivierafzettingen wiggen 
uit over"het zand, waardoor ook in het 
rivierengebied dekzandruggen boven het 
kleipakket uitsteken «Ti é^ èn mozaïek van 
klei en zand is ontstaan.} 
et reliëf van het gebied wordt vnl. 
veroorzaakt door de aanwezige dekzand-
opduikingen en enkele oude stroom-
geulen. 
De oudste bewoning is op de hoger ge-
legen dekzandruggen geconcentreerd, 
waar ook oude bouwlanden worden aange-
troffen, zoals bij Steenderen en Baak. 
Verspreide boerderijen in de lagere ge-
biedsdelen liggen, als bescherming 
tegen overstromingsgevaar, vaak op op-
geworpen hoogten, zgn. "pollen". Het 
grondgebruik was hier eertijds voorna-
melijk grasland. 
Langs de Oude IJssel is de overgang van 
rivierengebied naar het dekzandgebied 
abrupter. In het laat-Pleistoceen is 
hier uit de drooggevallen riviervlakte 
een reeks rivierduinen opgestoven. Deze 
rivierduinen vormen een langgerekte rug 
'Ù 
Landgoed Onstein met het 'Grand Canal' Landgoed Onstein; oprijlaan. 
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ê 
van Doesburg tot Gaanderen, waarop een 
aantal nederzettingen liggen. Daarnaast 
liggen hier enkele grote oudbouwland-
complexen, zoals bij Hummelo en Drempt 
en een aantal landgoederen met lanen en 
bossen. De rivierduinen hadden in het 
verleden een storende invloed op de na-
tuurlijke ontwatering van het oostelijk 
daarvan gelegen gebied. 
Daar worden ten oosten van Doetinchem 
en langs de Hummelose Beek voormalige 
broekgebieden aangetroffen, die pas 
laat ontgonnen zijn. Ook nu zijn deze 
gebieden nog tamelijk nat: Gt III. 
De IJssel ter hoogte van de uitmonding van de Baakse 
Beek. 
;% ~ 
Open rivierenlandschap. 
Rivierduinen bij Hummelo. 
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- Proefstudie Achterhoek 
. Huidige toestand 
. Plan fase 1 
. Plan fase 2 
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PROEFSTUDIE ACHTERHOEK / PLAN FASE 1 
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PROEFSTUDIE ACHTERHOEK / PLAN FASE 2 
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HUIDIGE TOESTAND 
BENEDENLOOP MIDDENLOOP BOVENLOOP 
HATER 
kwantatief 
kwalitatief 
Doorvoer en afvoer landbouwwater 
EUTROOF 
Landbouwwater komt verspreid in beeksysteem 
j - kwel inzijging 
I - snelle afvoer van 
I neerslagoverschot 
j EUTROOF 
|- inzijggebied eutroof 
I - plannen voor inlaat 
I Rijnwater via Twente-
kanaal. 
RUIMTELIJK / 
FUNCTIONEEL 
- Ruimtelijke menging van landbouw en bos- en natuurgebieden over het 
hele gebied. j 
- Natuur- en bosgebieden zijn kleine snippers. | 
- Functies maken door hun ligging ten opzichte van elkaar niet optimaal 
gebruik van de abiotische mogelijkheden. i 
- Tendens tot nivellering maat van de ruimtes. i 
! 
LANDBOUW Overwegend rundveehouderij en intensieve veehouderij. 
Plaatselijk grote investeringen noodzakelijk voor verbeteren van 
de externe productie-omstandigheden. ] 
Bedrij fsgroottestructuur laat te wensen over. | 
I 
I 
ECOLOGISCH Laag dynamische functies komen in de verdrukking dootr: 
- te kleine oppervlakte om zichzelf in stand te kunnen houden. 
- beïnvloeding door landbouw . 
- aanpassingen landbouwkundige inrichting; het ontbreken van rust 
en stabiliteit. 
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FASE i ( g rondba l ans 0 - 5%) STROOMGEBIED BAAKSE BEEK-VEENGOOT 
WATER 
kwantatief 
kwalitatief 
Doorvoer en aan- en afvoer landbouwwater 
EUTROOF 
Zelfreinigend vermogen beeksysteem verhogen, 
afvoerpunten landbouwwater concentreren en 
afvoer zuiveren via vloeivelden. 
kwel inzijging. 
conserveren overschot. 
MESOTROOF 
- inzijggebied eutroof 
RUIMTELIJK / 
FUNCTIONEEL 
Hoogdynamische functies 
Open gebied / grote maten 
Strakke lijnen van wegbeplantingen 
Laagdynamische functies 
als: natuurbeheer, 
bosbouw, recreatie, 
drinkwater, watercon-
servering tbv.landbouw 
en natuur 
Afwisseling OPEN 
(landbouw, veen, water) 
DICHT (bos). 
LANDBOUW Maximale flexibiliteit. 
Mogelijkheden voor betere bedrijfsgroottestructuu 
Aanpassingen richting intensivering of extensi-
vering mogelijk zonder ruimtelijke belemmeringen 
geen verdere inrich-
ting 
verandering bestem-
ming. 
ECOLOGISCH Lineaire elementen in landbouwgebied 
- moeras en bos langs doorgaande beken 
door profielverruiming 
- wegbeplanting 
- bermen waterlopen 
| Beekbegeleidende 
beplant|ingen ! 
Natuurgebieden in dal-
aanzetten 
- open water 
- veenvorming 
- bos 
I 
I 
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FASE 2 (15% grond u i t landbouw) STROOMGEBIED BAAKSE BEEK-VEENGOOT 
BENEDENLOOP MIDDENLOOP BOVENLOOP 
WATER 
kwantatief 
kwalitatief 
Doorvoer en aan- en afvoer landbouwwater 
EUTROOF MESOTROOF 
Zelfreinigend vermogen beeksysteem verhogen, 
afvoerpunten landbouwwater concentreren en 
afvoer zuiveren via vloeivelden 
kwel inzijging. 
conserveren overschot 
OLIGOTROOF 
gebiedseigen water 
vasthouden 
RUIMTELIJK / 
FUNCTIONEEL 
- Hoogdynamische functies 
- Open gebied / grote maten 
- Strakke lijnen van wegbeplantingen. 
Laagdynamische functies: 
natuurbeheer, bosbouw, 
recreatie, drinkwater, 
waterconservering tbv. 
landbouw. 
Gebied met afwisseling 
OPEN (veen/water) en 
DICHT (bos). 
LANDBOUW Maximale flexibliteit Verder uit cultuur 
nemen landbouwgronden 
met de slechtste kansen 
op verbetering externe 
productie-omstandigheden. 
ECOLOGISCH Lineaire elementen in landbouwgebied 
- moeras en bos langs doorgaande beken door 
profielverruiming 
- wegbeplanting 
- bermen waterlopen 
Grote eenheden natuur-
gebied: 
- open water 
- veenvorming 
- bos 
- begraasde vegetaties 
Beekbegleleidende ' 
beplantingen | 
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4.4. HET PLAN IN HOOFDLIJNEN 
Het ruimtelijk plan is een uitwerking 
van het concept in een concreet gebied 
en dient als eerste toetsing van de 
ontwikkelde denkbeelden. Zo opgevat 
geeft het ruimtelijk plan een scherper 
inzicht in mogelijkheden, beperkingen 
en onzekerheden die samenhangen met het 
concept. 
Het voor de Achterhoek ontworpen casco 
bestaat uit grote eenheden bos- en na-
tuurgebied en een netwerk van verbin-
dingszones, dat het landbouwgebied 
dooradert. 
De grote eenheden zijn voornamelijk ge-
relateerd aan het macroreliëf: de ri-
vierduinenreeks aan de oostzijde van de 
Oude IJssel, de grote dekzandruggen en 
de hooggelegen delen van het 
Oost-Nederlands plateau. 
Ten aanzien van deze situering zijn de 
volgende overwegingen gehanteerd: 
Handhaving en herstel van ver-
scheidenheid in abiotische omstan-
digheden is voorwaarde voor de ont-
wikkeling van een gevarieerd 
planten- en dierenleven. Vooral de 
milieu-eigenschappen, die onder in-
vloed van de landbouw dreigen te 
verdwijnen, namelijk relatieve 
voedselarmoede en hoge grondwater-
standen zijn van groot belang. 
< •Hooggelegen gebiedsdelen zijn ten 
gevolge van hydrologische isolatie 
ten opzichte van lager gelegen 
landbouwgebieden geschikt voor het 
duurzaam in stand houden van rela-
tief voedselarme omstandigheden 
(Farjon, 1982). 
In de bovenlopen van het beken-
stelsel en op de plateauresten waar 
ondiepe keileem voorkomt, zijn de 
beste mogelijkheden aanwezig voor 
het ontwikkelen van natte milieus 
met een behoorlijke waterkwaliteit. 
De gekozen situering doet verhou-
dingsgewijs het minst schade aan de 
landbouw. Vanwege sterke droogtege-
voeligheid of een slechte waterbe-
heersing zijn de landbouwkundige 
mogelijkheden van de gekozen ge-
bieden beperkt. 
De gekozen gebieden zijn in de hui-
dige situatie reeds relatief bos-
rijk. Door uitbreiding kunnen van-
uit de bestaande elementen grotere 
aaneengesloten bos- en natuurge-
bieden ontstaan. 
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Het netwerk van verbindingszones in het 
landbouwgebied is gekoppeld aan wegen 
en waterlopen, de relatief stabiele 
droge en natte infrastructuur van het 
landbouwgebied. De waterlopen liggen 
veelal aan de "achterkant" van de land-
bouwbedrijven, verhoudingsgewijs de ex-
tensieve en rustige zijde van het sy-
steem. Wegen vormen de "voorkant" van 
het agrarisch gebruik, ze ontsluiten de 
bedrijfsgebouwen en de kavels. Door de 
hogere dynamiek zijn de ontwikkelings-
mogelijkheden van laagdynamische func-
ties in samenhang met het wegenpatroon 
beperkt. 
Toch is een rol voor de wegbermen weg-
gelegd. Al dan niet voorzien van op-
gaande beplanting kunnen zij, bij een 
zekere overdimensionering, belangrijke 
functies vervullen voor flora en fauna. 
Het wegennet zal qua maatvoering moeten 
passen bij de wensen van de landbouw. 
In het landbouwgebied is uitgegaan van 
een minimum maat van 25 ha. 
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bron: Harmsen e.a.(1988). 
Profiel met beekbegeleidende beplanting. 
Met het oog op de grondverwervingspro-
blematiek is ten aanzien van de toe-
komstige landschapsontwikkeling uitge-
gaan van een fasering. 
Planfase 1 geeft een indruk van de 
mogelijkheden bij een geringe verande-
ring van het grondgebruik, waarbij 
circa 5% van de grond voor niet land-
bouwkundige doeleinden kan worden ge-
bruikt. Wel wordt uitgegaan van moge-
lijkheden om eigendommen en bestem-
mingen te verplaatsen. 
Planfase 2 gaat uit van een grondont-
trekking van omstreeks 15%. Het geeft 
een indruk van de wijze waarop het 
casco op langere termijn zou kunnen 
worden uitgebouwd. 
Planfase 1. 
Kenmerkend voor deze fase is het 
creëren van meer natuurlijke omstandig-
heden in de dalaanzetten aan de randen 
van de plateauresten. 
Door beperking van de oppervlakkige 
waterafvoer kunnen, waar water op on-
diepe keileemlagen stagneert, om-
standigheden ontstaan waarin veenvor-
ming en de ontwikkeling van broekbos 
mogelijk is. Plaatselijk is open water 
mogelijk. 
In de bovenlopen van het bekenstelsel 
wordt de aanleg van beekbegeleidende 
beplantingen voorgesteld. In een be-
plantingsstrook van 8-15 m breedte aan 
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weerszijden kan de beek een natuurlijk 
profiel ontwikkelen. Door de opgaande 
begroeiing langs de beek wordt de 
plantengroei in het water tegengegaan. 
In de midden- en benedenloop wordt de 
ontwikkeling van moeraszones voorge-
steld, met een minimale breedte van 
25 m aan weerszijden. Hiertoe zullen de 
eventuele aanwezige kades moeten worden 
teruggelegd. Binnen deze natuurontwik-
kelingszone kan de variatie worden ver-
groot door de plaatselijke ontgronding 
van zand of klei. Hierdoor kunnen ver-
schillen in maaiveldligging en open 
water ontstaan. 
100 200 m 
^ i — i > • 
'15 + -~95 -4-/V/15 -4-m 
bron: D.V.W.K. (1984). 
Profiel middenloop met zomer- en winterbed. 
Met het oog op het beheer van de water-
kwaliteit zouden op de punten waar 
landbouwwater in de natuurontwikke-
lingszones wordt geloosd, zuiverings-
moerassen (zgn. helofytenfilters) 
kunnen worden aangelegd. 
De natuurontwikkelingszones langs de 
beken sluiten in de benedenloop aan op 
de uiterwaarden van de IJssel. Daar is 
een meer grootschalige ontwikkeling 
mogelijk van moeras en rivierbegelei-
dende bossen, zoals in het plan 
Ooievaar is voorgesteld. 
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JONG ONTGINNINGSGEBIED (WOLFERSVEEN) 
Huidige toestand. 
Nieuw casco met minimale invulling. 
^mr-
*afcntfwü '^v* ,,,< 
Nieuw casco met invulling van de bestaande perceel- en 
kavelgrensbeplanting. 
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OUD ONTGINNINGSGEBIED (BIJ ZIEUWENT). 
Huidige toestand. 
Nieuw casco. 
PLATEAU (SCHAARSHEIDE) 
Huidige toestand. 
Nieuw casco. 
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Met betrekking tot de aanleg van wegbe-
planting is rekening gehouden met het 
oorspronkelijke verschil tussen hóeven-
landschap en jonge ontginningen. In het 
hoevenlandschap zijn alle wegen be-
plant, in het jonge ontginningsgebied 
zijn alleen enkele hoofdrichtingen in 
het wegenpatroon opgepakt. 
|Hierdoor ontstaat een duidelijke ruim-
jtelijke differentiatie. Beslotenheid in 
het hoevenlandschap en grote maten en 
krachtige rechte lijnen in het jonge 
ontginningsgebied. 
Gekoppeld aan wegen en waterlopen zou 
een recreatieve infrastructuur van 
wandel- en fietspaden kunnen worden 
aangelegd. In de grotere beken zouden 
voorzieningen ten behoeve van de kano-
sport kunnen worden getroffen. 
Planfase 2. 
Deze planfase behelst een sterke uit-
breiding van de grote eenheden bos- en 
natuurgebied met name op de plateaus. 
Hierdoor kan een sterke demping van de 
waterafvoer uit de plateaus worden be-
werkstelligd en wordt een bijdrage ge-
leverd aan een watervoorraad van goede 
kwaliteit. 
Om in de waterbehoefte van de landbouw 
gedurende het groeiseizoen te voorzien, 
worden in de dalen van de grote beken 
spaarbekkens voorgesteld. In het plan 
zijn enkele mogelijke lokaties aange-
geven. De concrete inpassing in de na-
tuurontwikkelingszones verdient nog 
nader onderzoek. 
4.5. DE LANDBOUW 
De gebruiksruimten, die door het casco 
worden omsloten, kunnen, afhankelijk van 
de ontwikkelingen in de landbouw, op 
verschillende manieren worden ingericht. 
Welke ontwikkelingen zich op termijn in 
de landbouw zullen gaan voordoen en wel-
ke de ruimtelijke gevolgen daarvan zul-
len zijn, is onzeker. Er zijn verschil-
lende scenario's denkbaar (Mentink, 
1986) . Welke ontwikkelingen succesvol 
zullen zijn, staat echter ter discussie 
(Schouten, 1986). 
Met het oog op de duurzaamheid van het 
casco is het van groot belang rekening 
te houden met een voortgaande technische 
ontwikkeling (invoering van de melkro-
bot, automatisering van de veldwerkzaam-
heden), met schaalvergroting en een ver-
dere intensivering van het grondgebruik. 
De landbouwgebruiksruimten zullen zoda-
nig bemeten moeten zijn, dat deze ont-
wikkelingen kunnen worden opgevangen 
zonder dat het casco wezenlijk wordt 
aangetast. Binnen het casco kunnen in 
dit verband verschillende hardheidsgra-
den worden onderscheiden. De grote een-
heden bos- en natuurgebied en de natuu-
rontwikkelingszones langs de midden- en 
benedenloop van de grotere beken vormen 
de stabiele kern. De houtwalbeken in de 
bovenlopen zullen gemakkelijker en met 
minder ingrijpende gevolgen voor het 
ecosysteem kunnen worden aangepast aan 
veranderende inrichtingseisen vanuit de 
landbouw. Dit geldt in nog sterkere mate 
voor de wegbeplantingen, die onderdeel 
van het casco uitmaken. v 
V Er is ook een ontwikkeling denkbaar, 
waarbij de landbouw zich concentreert in 
de jonge ontginningen van het dekzandge-
bied. Deze gebieden hebben ten opzichte 
van het reliëfrijke esdorpen- en kampen-
landschap een relatieve voorsprong door 
hun uniforme bodemopbouw, vlakke maai-
veldsligging en gunstige kavelindeling. 
In dat geval zouden de grote eenheden 
van het casco nog aanzienlijk kunnen 
worden uitgebreid. 
Wanneer zich echter een ontwikkeling in 
ƒ de richting van extensivering zou voor-
doen, is het ook denkbaar, dat binnen de 
gebruiksruimten niet-agrarische funkties-
een plaats zullen vinden, waardoor bin-
nen deze gebruiksruimten een meer fijn-
korrelig beeld zou ontstaan. 
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BERGING DRINKWATER IN GRONDWATER 
[ I j BERGING WATER VOOR LANDBOUW IN SPAARBEKKENS 
HELOFYTEN FILTER 
Het. wacerbeheer ten behoeve van de verschillende wa-
tervragende partijen. 
Zoals uit het voorafgaande mag blijken, 
is het cascolandschap principieel onaf. 
Afhankelijk van de ontwikkelingen in de 
landbouw kunnen, voortbouwend op het 
casco, geheel verschillende landschappen 
ontstaan. 
4.6. HET WATERBEHEER 
4.6.1. Algemeen 
In het plan fase 2 wordt conservering 
van systeemeigen water als oplossings-
richting voor het waterbeheer voorge-
steld. Deze conservering dient een 
drieledig doel : 
aanvulling van het watertekort 
gedurende het groeiseizoen ten 
behoeve van de landbouw; 
het in stand houden van een 
drinkwatervoorraad van goede kwa-
liteit; 
het stimuleren van de ontwikke-
ling van natte biotopen. 
In ruimtelijk opzicht worden twee moge-
lijkheden aangegeven: 
berging van neerslagoverschotten 
in de hoger gelegen delen van het 
Oost-Nederlands plateau. Door de 
geïsoleerde ligging ten opzichte 
van de landbouwgebieden kunnen de 
plateaus een belangrijke bijdrage 
leveren aan een drinkwatervoor-
raad van goede kwaliteit; 
berging ten behoeve van de land-
bouw in de grotere beekdalen door 
middel van de aanleg van spaar-
bekkens en verhoging van de 
peilen. 
Met het öog op een verbetering van de 
waterkwaliteit wordt voorgesteld het 
landbouwwater, dat oppervlakkig moet 
worden afgevoerd, voor lozing op de 
grotere beken, te zuiveren in zogenaam-
de helofytenfilters. 
4.6.2. De geohydrologische situatie 
In de Achterhoek wordt één watervoerend 
pakket aangetroffen. Dit pakket bestaat 
uit grove Pleistocene zand- en grindaf-
zettingen van verschillende geologische 
herkomst. Het watervoerende pakket be-
staat uit lagen van verschillende door-
latendheid. 
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bron: Ernst e.a.(1970). 
Dikte van het watervoerend pakket. 
HAAKSBERGEN 
. observation well 
13 equipotential of deep 
groundwater " 
13 m above sea level 
GERMANY 
bron: Ernst e.a.(1970). 
Isohypsen. 
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Er komen lokaal ook slechtdoorlatende 
lagen voor. De dikte van het water-
voerende pakket varieert van ca. 60 m 
in het westen tot enkele meters of 
minder in het oosten. 
De hydro-geologische basis wordt ge-
vormd door slecht tot zeer slecht door-
latende kleilagen voornamelijk uit het 
tertiair. De basis van het watervoerend 
pakket vertoont langs de lijn Rekken, 
Winterswijk, Dinxperlo een geulvormig 
patroon. 
Het watervoerend pakket is hier aan-
zienlijk dikker dan in de directe omge-
ving, als gevolg van de aanwezigheid 
van diep ingesneden tunneldalen. In 
deze diepe geulen komt een matig schei-
dende laag keileem voor, die in het 
Saalien is afgezet. 
Aan de bovenzijde van de watervoerende 
laag ligt bijna overal een pakket dek-
zand, in dikte variërend van 0 tot 
10 m. Het dekzand bestaat veelal uit 
leemhoudend fijn zand met in het alge-
meen een lagere doorlatendheid dan het 
watervoerende pakket. 
Uit de isohypsenkaart is een algemene 
stromingsrichting van het grondwater af 
te leiden, vanaf het hooggelegen 
Oost-Nederlands plateau naar de IJssel 
en de Oude IJssel. 
De helling van de grondwaterspiegel 
hangt samen met de topografie van het 
gebied en de geohydrologische eigen-
schappen van de ondergrond. 
Langs de rand van het Oost-Nederlands 
plateau varieert de helling van de 
grondwaterspiegel tussen 1:160 en 
1:250. 
In het vlakke middendeel van de 
Achterhoek vertoont het grondwater een 
veel vlakkere helling: 1:4.000 tot 
1:8.000. 
Ter hoogte van de grote dekzandrug 
Halle- het Zand-Ruurlo neemt de helling 
weer toe tot 1:700 à 1:1.000. In het 
dal van de IJssel vertoont de grond-
waterspiegel weer een flauwere helling: 
1:1.500 à 1:2.000. 
Uit het isohypsenbeeld en gegevens aan-
gaande de doorlaatcapaciteit is door 
Ernst e.a. (1970) afgeleid waar inzij-
ging van water en waar kwel optreedt. 
Inzijging vindt plaats op het 
Oost-Nederlands plateau en de relatief 
hooggelegen dekzandrug Halle-Het Zand-
Ruurlo . 
De belangrijkste kwelgebieden zijn ge-
legen aan de voet van het plateau en 
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30 km 
bron: Bon (1968/69). 
Schema van de grondwaterstroming tussen Winterswijk en 
de IJssel. 
bron: Ernst e.a.(1970). 
Overzicht van de positieve en negatieve kwel in 
mm./dag. 
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afvoer in m3/sec 
16 18 20 22 24 26 28 30 2 -4 6 S 10 12 
november december 1960 
bron: V.d.Berg (1968). 
Afvoer van de Sllnge in nov.-dec. 1960. 
aan de westzijde van de grote dekzand-
ruggen en het dekzandplateau 
Zelhem-Hengelo. 
Het overtollige water in de Achterhoek 
wordt door beken en watergangen afge-
voerd naar de rivieren IJssel, 
Oude IJssel en Berkel. 
Met uitzondering van enkele beken op 
het Oost-Nederlandse plateau zijn alle 
beken genormaliseerd en van stuwen 
voorzien. Kaden en dijken zijn aange-
legd, waar overstroming dreigt, zoals 
langs de Groenlose Slinge beneden-
strooms van Groenlo en langs de Berkel 
van de Duitse grens tot Lochern. Om ook 
bij hoge waterstanden op de IJssel te 
kunnen lozen, zijn gemalen aangelegd 
bij Zutphen, de Baakse brug en bij 
Bronkhorst. Overtollig water uit de 
Berkel kan ook via de Bolksbeek en het 
omleidingskanaal bij Zutphen op het 
Twenthekanaal worden geloosd. Om de 
piekafvoeren ook vanuit Duitsland in de 
Berkel en de Slinge te kunnen ver-
werken, zijn bij Rekken en ten noorden 
van Bredevoort reductiereservoirs aan-
gelegd, die tijdelijk voor extra ber-
ging kunnen zorgen. 
Naast de hoofdwaterlopen zijn ook de 
kleinere watergangen, deels in ruilver-
kavelingsverband, verbeterd, waardoor 
ook de van oorsprong zeer natte ge-
bieden, zoals de centrale dekzandvlak-
te, thans goed ontwaterd zijn. 
Alleen waar het keileem dicht aan het 
oppervlak ligt, is de waterbeheersing 
nog steeds slecht. 
Door de ondiepe ligging van ondoorla-
tende lagen is het waterbergend ver-
mogen van de hooggelegen gronden van 
het Oost-Nederlands plateau en het aan-
grenzende Duitse gebied gering. Bij 
neerslag treedt snel wateroverlast op 
en een sterke .oppervlakteafvoer. In 
droge perioden is de grondwatervoorraad 
snel uitgeput. De meeste bovenlopen van 
het bekenstelsel staan dan droog. 
Alleen waar zij door een krachtige kwel 
worden gevoed, zijn de bovenlopen per-
manent waterhoudend. 
Grote fluctuaties in de afvoeren zijn 
kenmerkend voor de Achterhoekse beken. 
In hellend terrein, aan de randen van 
de plateau's, veroorzaken piekafvoeren 
erosie, die benedenstrooms tot sedimen-
tatie van zand kan leiden en daardoor 
tot verkleining van het doorstroompro-
fiel. 
Dit probleem wordt gecontroleerd door 
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middel van zandvangen, verbredingen in 
het beekprofiel, waardoor de stroom-
snelheid vermindert en het zand kan be-
z inken. 
4.6.3. De waterbehoefte van de 
landbouw 
De hogere gronden in de Achterhoek zijn 
van nature droogtegevoelig. Volgens de 
beoordeling van Kouwe en Reuter (1958) 
waren in die tijd reeds 12% van de 
gronden verdrogend (meer dan 20% oogst-
depressie) en 24% droogtegevoelig 
(10-20% oogstdepressie). Deze droogte-
gevoeligheid is een gevolg van het 
feit, dat in de zomermaanden de ver-
damping groter is dan de neerslag en de 
nalevering van water uit de bodem door 
wegzij ging in de richting van de IJssel 
beperkt is. Dit probleem is de laatste 
decennia aanzienlijk vergroot door: 
1. toenemende onttrekking van grond-
water ten behoeve van de drink-
watervoorziening (in de waterbalans 
is het effect hiervan niet zicht-
baar, aangezien het drinkwater ook 
weer binnen het balansgebied wordt 
geloosd); 
2. de uitgevoerde beekverbeteringen, 
waarbij enerzijds een grotere ont-
wateringsdiepte is bereikt en waar-
Frequentie 
% 
Droogtegraad 
1 
10 
50 
90 
Natheidsgraad 
1 
10 
50 
90 
"Representatief 
jaar" 
1976 
1975 
1973 
1972 
1960/1961 
1974/1975 
1970/1971 
1963/1964 
Neerslag 
(N) 
mm 
201 
310 
339 
511 
562 
490 
348 
262 
Opp.water 
afvoer 
(A) 
mm 
27 
75 
71 
113 
396 
308 
186 
143 
Verdamping 
(V) 
mm 
332 
370 
337 
367 
76 
76 
73 
71 
Ondergrondse 
afvoer 
(0) 
mm 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
Berging-
verandering 
(B) 
mr 
-
-
-
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
i 
167 
144 
78 
22 
81 
97 
80 
39 
Waterbalans voor Oost-Gel der!and 
bron: Provincie Gelderland (1985). 
Waterbalans voor Oost-Gelderland. 
De tabel geeft per zomer- en winterhalfjaar de water-
balans weer voor 4 verschillende frequenties (hydrolo-
gische situaties) met vermelding van 'representatieve' 
jaren. Het meest in het oog springende van deze tabel 
is, dat in de zomermaanden de verdamping groter is dan 
de neerslag, zodat de grondwaterspiegel daalt (nega-
tieve bergingsverandering), 's Winters gebeurt het om-
gekeerde. 
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door anderzijds een groot deel van 
de neerslag snel via het oppervlak-
tewater kan worden afgevoerd. 
Er is duidelijk sprake van een accent-
verschuiving van wateroverlast naar 
watertekort. 
"Voch'ttekorten treden op wanneer de 
bodem niet in staat is het tekort aan 
neerslag gedurende het groeiseizoen aan 
te vullen. Hierdoor blijft de actuele 
verdamping van het gewas achter bij de 
potentiële verdamping en treden op-
brengstreducties op. De schade in de 
Achterhoek in een droog jaar kan op-
lopen tot 10 à 20% van de potentiële 
gewasopbrengst. En in een extreem droog 
jaar tot 30 à 50% (Min. van V. en W. 
1984). 
Een indicatie van de vochttekorten 
blijkt uit de volgende cijfers over de 
watertekorten in Oost-Gelderland 
(provincie Gelderland, 1985). 
Jaar in mm 
1971 (lx per 5 jaar) 35 
1975 (lx per 10 jaar) 50 
1976 (lx per 100 jaar) 115 
Omgerekend naar plan fase 2 
(ca. 60.000 ha cultuurgrond) betekent 
dit voor het studiegebied: 
6 3 lx per 5 jaar 21.10fi m~ tekort 
lx per 10 jaar 30.10, m~ tekort 
lx per 100 jaar 69.10 m tekort 
Dit vochttekort kan in principe op 3 
manieren worden bestreden: 
vergroting van de waterberging in 
de bodem; 
waterconservering in spaarbekkens 
in de grote beekdalen; 
aanvoer van gebiedsvreemd water 
uit de IJssel via het Twenthe-
kanaal. 
De laatste mogelijkheid blijft hier 
verder buiten beschouwing. 
Waterberging in de bodem 
Het is theoretisch mogelijk door middel 
van verhoging van de stuwpeilen een 
deel van het neerslagoverschot in de 
winter vast te houden en grondwaterte-
korten als gevolg van onttrekking op te 
heffen (Stuyt, 1984). Met behulp van 
een computer-simulatiemodel komt Stuyt 
tot de volgende conclusie: 
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"Na normale tot droge winters zijn de 
mogelijkheden sterk afhankelijk van de 
neerslaghoeveelheden in de zomer. Hoe-
wel deze hoeveelheden niet bekend zijn, 
lijkt het verantwoord de stuwen toch op 
te zetten omdat het in veel gevallen 
mogelijk is dat droogteschade ermee kan 
worden verminderd of zelfs voorkomen. 
Schadelijke gevolgen van grondwateront-
trekkingen kunnen door middel van het 
opzetten van stuwpeilen soms met succes 
worden bestreden. Hoe ondieper de ge-
middelde voorjaarsgrondwaterstand, des 
te meer is men in staat droogteschade, 
mede veroorzaakt door onttrekkingen, 
tegen te gaan. Afhankelijk van de - be-
kende - gemiddelde voorjaarsgrondwater-
stand kunnen de effecten van aangepast 
peilbeheer als functie van de droogte-
graad van het komende zomerhalfjaar 
worden berekend. Behoudens enkele uit-
zonderlijke omstandigheden zijn de ef-
fecten niet te verwaarlozen en moet 
aangepast peilbeheer serieus worden 
overwogen." 
Na natte winters zullen de effecten ge-
ring zijn. 
Aan deze methode van waterconservering 
kleven enkele belangrijke onzekerheden: 
!IW 7ZSZ 
bron: Stuyt (1984). 
Verloop waterstand In waterlopen en grondwaterstand 
met en zonder waterconservering. 
uitgangssituatie zonder conservering 
(stationair). 
conservering door peilverhoglng. 
de kans bestaat, dat ondanks ver-
hoogde stuwpeilen, het water zal 
wegzijgen naar de omliggende ri-
vieren. Met name bij lage rivier-
standen (Bon, 1973); 
hogere grondwaterstanden gedurende 
het voorjaar en in mindere mate ge-
durende de rest van het groeisei-
zoen kunnen ook nadelige gevolgen 
hebben voor de landbouw (Stuyt, 
1984)., 
Spaarbekkens 
In en langs de beken, in kwelgebieden 
en in gebieden met een geringe wegzij -
ging als gevolg van storende lagen kan 
in moerassen en als open water conser-
vering plaats vinden. De lokatie zal 
zoveel mogelijk bovenstrooms moeten 
liggen. Enerzijds voorkomt men hiermee, 
dat de afvoer van water uit boven-
stroomse gebieden door opslag van water 
benedenstrooms wordt belemmerd. Ander-
zijds kan zo de wateraanvoer vanuit het 
opslaggebied via het natuurlijk verhang 
plaatsvinden. 
In het plan worden spaarbekkens voorge-
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steld in de dalen van de grotere beken, 
zodat tevens gebruik gemaakt kan worden 
van de aanvoer uit het Duitse deel van 
de verschillende stroomgebieden. 
Om voldoende water te kunnen bergen 
zullen de stuwpeilen moeten worden aan-
gepast. Hierdoor zal ook in de beek 
zelf en in de begeleidende natuurzone 
extra water kunnen worden geborgen. 
Naar schatting kan op de voorgestelde 
wijze omstreeks 30.10 m 
worden vastgehouden. 
extra water 
natuurontwikkelingszone 
langs grotere beken . 
• •• 
••• 
houtwalbeken en onbeplante 
waterlopen met natuurli jke 
oevervegetatie 
Stapsgewijze zuivering van landbouwwater. 
1. Door middel van natuurlijke oeverbegroeiing langs 
de niet beplante waterlopen in het landbouwgebied. 
Voor dit doel is een aanpassing van het profiel 
gewenst. In deze kleinere beken en watergangen 
vindt een eerste voorzuivering plaats. De vastge 
legde afvalstoffen kunnen door middel van een maai-
beheer worden verwijderd. 
2. Door beekbegeleidende beplantingen. Door beschadu-
wing wordt overmatige plantengroei in het water on-
derdrukt. Hierdoor stijgt het 0„-gehalte, hetgeen 
het zelfreinigend vermogen verhoogt. 
3. Door middel van helofytenfilters, waarin een inten-
sieve reiniging plaatsvindt. De filters zijn gesi-
tueerd ter plaatse van belangrijke loospunten in 
het waterlopenstelsel. Om de verblijftijd van het 
water in het filter te verlengen, kan gedacht wor-
den aan de aanleg van een radatorvormig slotenpa-
troon. Maaisel en verontreinigd sediment zullen op 
gezette tijden moeten worden afgevoerd. 
4. In de moerassen van de natuurontwikkelingszones 
vindt een zekere nazuivering plaats. Doelstellingen 
van natuurontwikkeling staan hier een intensief be-
heer in de weg. 
In gemiddelde zomers is deze hoeveel-
heid ruimschoots voldoende om aan de 
waterbehoefte van de landbouw tegemoet 
te komen. 
Als gevolg van een verhoging van het 
waterpeil in de beken zal de bekading 
moeten worden uitgebreid en is aanpas-
sing nodig van het secundaire water-
lopenstelsel, dat zorg draagt voor de 
afvoer van overtollig water uit het 
landbouwgebied. Tevens zijn voor-
zieningen nodig voor de distributie van 
water in perioden met een watertekort. 
4.6.4. De waterkwaliteit in het 
bekenstelsel 
In verband met de beoogde natuurontwik-
kelingszones is de waterkwaliteit van 
groot belang. Langs verschillende wegen 
kan een bijdrage worden geleverd aan de 
verbetering van de waterkwaliteit: 
1. terugdringing van de overbemesting 
in de landbouw (bestrijding aan de 
bron); 
2. vergroting van het zelfreinigend 
vermogen van het water; 
3. zuivering van het landbouwwater met 
behulp van moerasvegetaties. 
Voor het bereiken van een substantieel 
resultaat lijkt een gecombineerde inzet 
van middelen noodzakelijk. Deze studie 
beperkt zich echter tot het inrich-
tingsaspect, de punten 2 en 3. 
De voorstellen vervat in het plan, 
kunnen als volgt aan de waterkwaliteit 
bijdragen. 
Beekbegeleidende beplantingen. 
Door beschaduwing wordt overmatige 
plantengroei in het water onder-
drukt . 
Moerasontwikkeling en helofytenfil-
ters . 
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Moerassen kunnen een belangrijke 
bijdrage leveren aan de verbetering 
van de waterkwaliteit. De belang-
rijkste daarbij werkzame mechanis-
men zijn: 
a. adsorptie van afvalstoffen 
aan bodemdeeltjes. De adsorp-
tiecapaciteit van de bodem is 
echter beperkt; 
b. vorming van slecht oplosbare 
verbindingen in de bodem; 
c. omzetting van afvalstoffen in 
gassen door micro-organismen, 
met name van belang voor de 
verwijdering van stikstof; 
d. opname en opslag van afval-
stoffen door de vegetatie in 
onder- en bovengrondse delen. 
Door middel van maaien en af-
voer van het maaisel kan een 
belangrijk deel van de opge-
slagen stoffen uit het sy-
steem worden verwijderd 
(Meuleman, 1987). 
De effectiviteit van het zuiverings-
proces in helofytenfilters is afhanke-
lijk van de hydraulische belasting, de 
temperatuur en de doorluchting van de 
bodem. 
Een hoge hydraulische belasting bete-
kent een hoge stroomsnelheid en/of een 
hoog waterpeil. Het contact tussen 
water en bodemsediment wordt hierdoor 
beperkt en de reinigende werking neemt 
af. 
Gedurende de winter is het reinigend 
effect beperkt ten gevolge van een lage 
bacteriële activiteit en de winterrust 
van de vegetatie (Meuleman, 1987). 
Het plan gaat uit van een zuivering in 
drie stappen. 
1. Door middel van natuurlijke oever-
begroeiing langs de niet beplante 
waterlopen in het landbouwgebied. 
Voor dit doel is een aanpassing van 
het profiel gewenst. In deze 
kleinere beken en watergangen vindt 
een eerste voorzuivering plaats. De 
vastgelegde afvalstoffen kunnen 
door middel van een maaibeheer 
worden verwijderd; 
2. Door middel van helofytenfilters 
waarin een intensieve reiniging 
plaatsvindt. De filters zijn gesi-
tueerd ter plaatse van belangrijke 
loospunten in het waterlopenstel-
sel. Om de verblijftijd van het 
water in het filter te verlengen, 
kan gedacht worden aan de aanleg 
van een radiatorvormig slotenpa-
troon. Maaisel en verontreinigd se-
diment zullen op gezette tijden 
moeten worden afgevoerd; 
3. In de moerassen van de natuuront-
wikkelingszones vindt een zekere 
nazuivering plaats. Doelstellingen 
van natuurontwikkeling staan hier 
een intensief beheer in de weg. 
4.6.5. De drinkwatervoorziening 
In het studiegebied wordt verspreid 
over 13 winplaatsen grondwater ont-
trokken ten behoeve van de openbare 
drinkwatervoorziening. In het jaar 1984 
bedroeg de omvang van deze onttrekking 
19.10 m (provincie Gelderland, 1985). 
Ten gevolge van hun ligging in het 
agrarisch gebied is het merendeel van 
de winplaatsen gevoelig voor verontrei-
niging. Met name de nitraatbelasting 
van grondwater is problematisch. Water-
conservering in en op de plateau's kan 
een bijdrage leveren aan de instandhou-
ding van een watervoorraad van goede 
kwaliteit. Door hun ligging zijn de 
plateau's hydrologisch goed geïsoleerd. 
Zij ontvangen nagenoeg uitsluitend 
atmoklien water (regenwater). Ten ge-
volge van het geringe bergend vermogen 
van de plateau's wordt ruim 90% van het 
neerslagoverschot oppervlakkig afge-
voerd (Der Nederlanden, 1987). 
Door middel van de aanleg van dammen in 
de erosiedalen, die de plateau's ontwa-
teren, kan de oppervlakte-afvoer worden 
geremd. Hierdoor treedt een stijging 
van de grondwaterstanden op en zal de 
ondergrondse afvoer toenemen. Op on-
doorlatende lagen kan plaatselijk open 
water ontstaan. 
Door situering van waterwinplaatsen aan 
de randen van de plateau's kan het 
neerslagoverschot worden benut. 
Uitgaande van ca. 7.000 ha natuurgebied 
op de plateau's in plan fase 2, een ge-
middeld neerslagoverschot van 250 mm en 
een resterende oppervlakte-afvoer van 
50 mm zou per jaar 14.10 m goed 
drinkwater beschikbaar kunnen komen, 
zijnde ruim 70% van de in 1984 gewonnen 
hoeveelheid. 
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OUDfc 1JSSEL 
bron: Schimmel e.a.(1983). 
De bestaande bos- en natuurgebieden. 
4.7. DE NATUURONTWIKKELING 
4.7.1. De bestaande natuurwaarden 
De bestaande natuurwaarden in het stu-
diegebied zijn een zwakke afspiegeling 
van situaties, die in het verleden 
konden worden aangetroffen. 
Dit geldt op de eerste plaats ten op-
zichte van het landschap uit het recen-
te verleden. 
S. van der Brand (1983) geeft de 
volgende typering van het landschap in 
het midden van de vorige eeuw: 
"Het gevarieerde cultuurlandschap dat 
hier zo langs de beken ontstond, het 
oude hoevenlandschap, kenmerkte zich 
door de kleinschalige afwisseling van 
beken en bossen, met plaggemest opge-
hoogde essen en essenketens, wei- en 
hooilanden en schilderachtige, belom-
merde boerenerven. En dit geheel aan-
eengeweven door een dicht net van langs 
grillige kavelgrenzen lopende hout-
wallen, wegen en weggetjes. Op de door-
natte en voedselarme gronden der pla-
teaus lagen de heidevelden en 't weust 
waar de plaggen voor de potstal ge-
stoken werden en waar men het vee 
weidde. Alles had zo z'n plaats en z'n 
functie in deze op zelfvoorziening ge-
richte bedrijfsvoering van het gemengde 
bedrijf". 
Dit landschap uit de vorige eeuw is 
door het algemene gebruik van kunstmest 
en de daarmee gepaard gaande ontginning 
en ontwatering vrijwel geheel verdwenen 
op een aantal goed beschermde reserva-
ten na. Her en der in het landschap 
zijn nog voormalige natte plekken en 
ontginningsrestanten aan te treffen, 
waarvan de natuurwetenschappelijke 
waarden achteruitgaan als naijlings-
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effect van fragmentering en isolatie 
van levensgemeenschappen. 
Wat eens een samenhangend geheel was, 
gedragen door het landbouwsysteem, is 
in de huidige situatie sterk verbrok-
keld tot losse restanten, die op zich 
nog heel waardevol kunnen zijn en zeld-
zame soorten kunnen bevatten maar die 
niet meer deel uitmaken van een samen-
hangend groter geheel. 
Maar het landschap van 1850 was zelf 
ook het resultaat van een langdurige 
ontwikkeling, waarbij zeer belangrijke 
componenten van het oorspronkelijke 
landschap, zoals de vele moerassige 
laagten, de verschillende typen bos en 
de uitgestrekte venen al lang verdwenen 
waren en de bijbehorende ecologische 
systemen al even lang niet meer func-
tioneerden. 
Voor het maken van plannen voor de 
Achterhoek is het op de eerste plaats 
nodig om te weten te komen welke ecosy-
stemen in dit gebied in principe tot 
ontwikkeling kunnen komen, onafhanke-
lijk of deze kort of lang geleden zijn 
verdwenen. 
Ten tweede moet een ontwikkelingsplan 
zoveel mogelijk aansluiten bij die 
plekken in het landschap, waar nog re-
levante natuurwaarden aanwezig zijn. 
4.7.2. Toekomstperspectief 
In het plan voor het proefgebied is ge-
kozen voor de volgende uitgangspunten 
ten aanzien van natuurontwikkeling: 
het terugbrengen van de natte 
component van het landschap in 
een verscheidenheid van vormen; 
de dooradering van landbouwge-
bieden; 
het streven naar zo compleet mo-
gelijke ecosystemen met een zo 
hoog mogelijke graad van zelf-
regulering; 
het aansluiten bij plekken, waar 
nog bestaande natuurwaarden aan-
wezig zijn. 
De natte component 
Aanknopingspunt voor het ontwikkelen 
van de natte component kan worden ge-
vonden in de in het gebied aanwezige 
bekensystemen, die te beschouwen zijn 
als de fijnste vertakkingen van het ri-
vierensysteem. 
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Deze beeksystemen vormen een verbinding 
van het Oost-Nederlands plateau, via 
het dekzandgebied naar het rivierenge-
bied van de IJssel. 
Gekoppeld aan de bekensystemen kan in 
combinatie met de beschreven plannen 
voor zorgvuldig waterbeheer een ver-
scheidenheid aan milieutypen worden 
ontwikkeld. 
Het Korenburgerveen en het Wooldse veen 
zijn referentiebeelden voor oligotrofe, 
natte milieutypen, die kunnen worden 
ontwikkeld in de bovenlopen van de 
bekensystemen. 
De verbetering van de waterkwaliteit in 
de beeksystemen en de ontwikkeling van 
een gradiënt oligotroof-eutroof van 
bovenloop naar benedenloop zijn belang-
rijke voorwaarden voor het ontstaan van 
natuurlijke kwaliteiten, zowel voor de 
plantengroei als voor het dierenleven. 
De dooradeiing van de landbouwgebieden 
Door in de landbouwgebieden een netwerk 
van lineaire elementen aan te brengen 
kunnen verbindingen ontstaan tussen de 
grotere eenheden natuurgebied. 
Omdat een dergelijk netwerk onder 
sterke druk van het landbouwgebruik 
staat, ^ heeft het alleen kans van 
slagen, wanneer het gekoppeld wordt aan 
de relatief stabiele droge en natte in-
frastructuur. 
4.7.3. De planvoorstellen en 
de mogelijkheden voor na-
tuurontwikkeling 
De planvoorstellen voor natuurontwikke-
ling worden in het volgende behandeld 
van bovenloop naar benedenloop van de 
beeksystemen. 
Het Oost-Nederlands plateau 
Dekzandgebied 
Het rivierengebied. 
Het Oost-Nederlands plateau 
In het plan worden voorstellen gedaan 
voor de inrichting van het gebied, die 
vooral zijn gericht op het ^ terugdringen 
.1 [van de eutrofiëring van de bovenlopen 
. ¥ML—J&ß beeksystemen en op de conserve-
» ring van gebiedseigen water. 
In de huidige situatie liggen de bron-
gebieden van de beeksystemen op het 
Oost-Nederlands plateau voor een be-
langrijk deel in landbouwgebruik. Daar-
door is er nu geen sprake van een gra-
diënt oligotroof-eutroof. 
Bovendien ligt er op de plateau's met 
ondiep voorkomende keileem een inten-
sief stelsel van waterlopen, waardoor 
het water snel oppervlakkig wordt afge-
voerd. 
In het plan wordt voorgesteld om op de 
plateau's landbouwgronden uit cultuur 
te nemen en om te vormen tot bos- en 
natuurgebieden. Vooral de geïsoleerde 
hoogten komen daarvoor in aanmerking, 
omdat daar de voorwaarden aanwezig zijn 
voor de ontwikkeling van oligotrofe ge-
bieden met een relatief geringe beïn-
vloeding, door de omgeving. 
In fase 1 worden vooral gronden uit 
cultuur genomen, die zijn gekoppeld aan 
de beekdalen. Van daaruit worden in 
combinatie met waterconservering bös-
en natuurgebieden tot ontwikkeling ge-
bracht. Tevens kan in deze fase uit-
breiding worden gegeven aan bestaande 
bos- en natuurgebieden op de plateau's 
om zoveel mogelijk tot grotere samen-
hangende eenheden te komen. 
In fase 2 kan hierop worden voortge-
bouwd door grotere delen van de geïso-
leerde hoogten om te vormen tot natuur-
gebied. 
Afhankelijk van de omstandigheden ter 
plaatse kunnen op de plateau's de vol-
gende milieutypes tot ontwikkeling 
worden gebracht. 
- Bos 
Veen 
Open water. 
Het Oost-Nederlands plateau ligt in het 
subcentreurope plantengeografische dis-
trict. De bostypen in dit district 
worden gekenmerkt door een rijke bos-
flora. De soortensamenstelling van de 
bossen vertoont overeenkomsten met de 
Midden-Europese bossen met een conti-
nentaal karakter. 
Opvallende soorten zijn o.a.: bos-
paardestaart, bosgeelster, wilde 
akelei, slanke sleutelbloem, mispel, 
karwijselie, gele dovenetel, taxus, 
ruig klokje, heelkruid, peperboompje, 
wilde peer (H. Schimmel e.a., 1983). 
Op de hogere delen van het plateau 
kunnen op de vochtige, relatief voed-
selarme gronden met keileem ondiep in 
het profiel bossen tot ontwikkeling 
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SCHEMA BEEKBEGELEIDENDE BOSSEN 
bron: Van der Brand e.a.(1983). 
Beekbegeleidende bostypen. 
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Moerasbos Bekendelle. 
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'Open water in leemgroeve op het Oost-Nederlands pla 
teau. 
komen van het type vochtig eiken-
berkenbos. Voorbeelden daarvan in de 
huidige situatie zijn te vinden o.a. in 
het Woold. 
In de beekdalen op het Oost-Nederlands 
plateau kunnen zich soortenrijke bosge-
meenschappen van voedselrijke gronden 
ontwikkelen. De beekbegeleidende bossen 
zijn afhankelijk van hun ligging ten 
opzichte van de beek te verdelen in 
vier groepen. 
1. Het elzenbroekbos op vochtige beek-
grond van bijvoorbeeld een afge-
sneden beekarm. 
2. De bossen van het elzen-vogelkers-
verbond op voedselrijke minerale 
bodems, die enkele malen per jaar 
worden overstroomd. Kenmerkende 
boomsoorten zijn: es, zomereik, 
vaak gemengd met zwarte els en op 
hogere plaatsen ook iep. 
3. De eiken-haagbeukenbossen op de wat 
hoger gelegen, voedselrijke 
plaatsen, die niet zo sterk onder 
invloed van het grondwater staan. 
Kenmerkende boomsoorten zijn, naast 
de soorten uit het elzen-vogelkers-
verbond: beuk, taxus, zoete kers. 
4. De beuken-eikenbossen op plaatsen, 
die buiten het bereik van het beek-
water liggen. 
Een voorbeeld, waar deze bostypen voor-
komen, met vele overgangen ertussen, is 
Bekendelle. In aanvulling op de bossen 
hebben zich in Bekendelle water- en 
oevervegetaties van grote rijkdom ont-
wikkeld. 
De beekbegeleidende bossen zijn over 
het algemeen zeer vogelrijk. Naast de 
typische beekvogels, als ijsvogel en 
grote gele kwikstaart, komen in de 
bossen met goed ontwikkelde struik- en 
kruidlaag ook hoge dichtheden struik-
laagbroeders, als winterkoning en tuin-
fluiter, voor. Ook soorten, die ge-
bonden zijn aan oude loofbossen, zoals 
bosuil en grote bonte specht bevolken 
de beekbegeleidende bossen 
(S. van der Brand, 1983). 
Door verhoging van de grondwaterspiegel 
kunnen plaatselijk vooral in de lagere 
delen en op de keileembodems voor-
waarden worden gemaakt voor de ontwik-
keling van veen op de plateau's. 
Ook openwater kan hierbij een bijdrage 
leveren aan de diversiteit in milieu-
typen. 
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Wooldse Veen. 
Buur s erve en. 
Buurserveen. 
In de huidige situatie liggen er op de 
plateau's op de keileembodems restanten 
van hoogveen: het Wooldse Veen en het 
Zwillbrocker Venn. 
In het brede dal ten westen van 
Winterswijk ligt het uitgestrekte 
Korenburgerveen. In deze venen zijn 
verschillende vegetatietypen te vinden, 
o.a. ontstaan door de winning van turf 
met het daarbij behorende patroon van 
petgaten en zetwallen. Naast wilgen-
broekstruweel en berkenbroekbos komt 
ook regeneratie van hoogveen voor. 
Het dekzandgebied 
Het dekzandgebied is afgezien van de 
bossen op de grote dekzandruggen van 
het Zand en het Grote Veld, overwegend 
in intensief landbouwgebruik. 
Van de fijnmazige patronen van hout-
wallen en bosjes in het oude hóeven-
landschap zijn slechts losse restanten 
terug te vinden. De uitgestrekte 
moerasgebieden, zoals bijv. het 
Wolfersveen zijn ontwaterd en ontgon-
nen. 
In het plan worden voorstellen gedaan 
om in de landbouwgebieden een netwerk 
van lineaire elementen aan te leggen, 
gekoppeld aan wegen en waterlopen. 
Ölt netwerk dooradert de landbouwge-
bieden en vormt tevens een verbinding 
tussen enerzijds de grotere eenheden na 
tuurgebied op de plateau's en de dek-
zandruggen en anderzijds het rivieren-
gebied langs de IJssel. Binnen dit net-
werk liggen de landbouwgebruiksruimten 
met een minimum maat van 25 ha en de 
nodige flexibiliteit van ruimtelijke 
inrichting ten behoeve van het land-
bouwgebruik. 
Door het overwegend landbouwkundig ge-
bruik zal het gebied een eutroof en dy-
namisch karakter hebben. Dynamisch in 
de zin van intensief gebruik én van 
veel verandering in de inrichting van 
de externe produktiefactoren. 
Geïsoleerde, kleinere natuurlijke ele-
menten, zoals bosjes, ontginningsres-
tanten en kavelgrensbeplantingen hebben 
weinig weerstand tegen deze dynamiek. 
Kleinere natuurlijke componenten in de 
marge van het landbouwgebruik hebben 
alleen kans van slagen op langere ter-
mijn als ze deel uitmaken van een 
samenhangend netwerk met verbindingen 
naar grotere eenheden natuurgebied, van 
waaruit (her)bevolking kan plaatsvinden 
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Beekbegeleidende beplanting bij Brinkheurne 
Woold). 
(het 
van bijv. vogels en andere diersoorten. 
In het dekzandgebied zijn de verschil-
len tussen het oude hoevenlandschap op 
de overgang naar het Oost-Nederlands 
plateau en de jonge ontginningen sterk 
genivelleerd. 
In het plan worden voorstellen gedaan 
om deze verschillen, zij het met andere 
middelen, weer duidelijker naar voren 
te laten komen. 
Uitgaande van een minimummaat van 
ca. 25 ha voor de landbouwgebruiksruim-
tes is in het gebied van het oude 
hoevenlandschap een netwerk voorge-
steld, bestaande uit: 
beekbegeleidende beplanting; 
bestaande bosjes langs de beken; 
beplanting langs de wegen. 
De beekbegeleidende beplanting heeft 2 
doelen: oeverbevestiging en beschadu-
wing. Oeverbevestiging is nodig in dit 
gebied met relatief steile hellingen en 
relatief hoge stroomsnelheden. Bescha-
duwing van de beek kan de plantengroei 
in het water beperken en daarmee het 
beekonderhoud verminderen. 
Het type vegetatie, dat in stroken van 
8-15m aan weerszijden van de beek tot 
ontwikkeling kan komen, is een voort-
zetting van de beekbegeleidende bossen 
op het plateau in een gecomprimeerde en 
misschien fragmentatrische vorm. 
De volgende soorten komen voor aanplant 
in de beginfase in aanmerking: 
zwarte els, es (direct langs de beek), 
eik, hazelaar (verder van de beek af). 
Uiteindelijk kan een gedifferentieerde 
beplanting met een rijke oevervegetatie 
ontstaan. Voor de techniek van aanplant 
en beheer van beekbegeleidende beplan-
tingen wordt verwezen naar C. Harmsen, 
e.a. (1988). 
De bestaande bosjes, die langs de beek 
liggen, worden in de beekbegeleidende 
beplanting opgenomen. Waar meer ruimte 
is, hoeft de beek minder te worden 
vastgelegd en kunnen erosie- en sedi-
mentatieprocessen worden toegelaten. 
Daardoor kan de differentiatie in beek-
milieus worden vergroot. . 
De veelal kronkelend verlopende wegen 
in het oude hoevenlandschap worden van 
een boombepJLanting voorzien. Door over-
dimensionering van de bermen kan deze 
beplanting zo worden aangebracht, dat 
er ruimte is om de wegverharding aan te 
passen aan de toekomstige behoefte 
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zonder de beplanting te verwijderen. 
Bovendien zou een aantal van deze wegen 
een profiel met een fiets-/voetpad 
kunnen krijgen om de toegankelijkheid 
van het gebied voor het langzaamverkeer 
te vergroten. 
Als onderscheid met het besloten karak-
ter van het oude hoeverilandschap worden 
in de jonge ontginningen landbouwge-
bruiksruimtes voorgesteld met forse 
maten en strakke begrenzingen. 
De beken worden in dit gebied anders 
behandeld dan in het erosiegevoelige 
hellinggebied. Door het aanbrengen van 
een brede strook, waarin de beek vrij 
kan meanderen en buiten zijn oevers kan 
treden, kunnen uiterwaardachtige 
milieutypes ontstaan. De volgende com-
ponenten kunnen tot ontwikkeling komen: 
ondiep water, moeras, bosjes (wilgen-
struweel) . Hierdoor wordt het water-
milieu anders van karakter, d.w.z. er 
kan meer licht toetreden en het water 
wordt warmer dan in de beken met beek-
begeleidende beplanting. 
Plaatselijk kan langs de beken worden 
gedacht aan ontgrondingen voor de win-
ning van ophoogzand. Dit is een van de 
mogelijkheden om de natte component 
terug te brengen in het dekzandgebied. 
Aansluitend op de beken kunnen de zgn. 
helofytenfilters worden gebouwd, waarin 
het landbouwproceswater wordt voorge-
zuiverd, voordat het in de beek komt. 
Ten aanzien van de natuurontwikkeling 
in de helofytenfilters zelf is te ver-
wachten, dat door de instroming van nu-
triënten en verontreinigende stoffen 
zich een soortenarme gemeenschap ont-
wikkelt, die kenmerkend is voor sterk 
geëutrofieerde milieus. Naast de aange-
plante riet- en biezenvegetatie zal 
zich geen vegetatie ontwikkelen met een 
hoge natuurwetenschappelijke waarde. 
Voor vogelsoorten als rietgors, snor, 
rietzanger en kleine karekiet biedt een 
helofytenfilter goede broed- en foura-
geermogelijkheden (A. Meuleman, 1987). 
Een deel van de wegen wordt voorzien 
van een boombeplanting. Ook hier met 
ruimte voor aanpassing van de wegver-
harding aan de eventuele toekomstige 
behoefte. Ook de bermen van de niet be-
plante wegen en de waterlopen kunnen 
door overdimensionering een betekenis 
krijgen in het ecologische netwerk van 
het gebied. 
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Rivierbegeleidend bos in de Gendtse Waard. 
Het rivierengebied van de IJssel en de 
Oude IJssel bevindt zich aan de peri-
ferie van het proefgebied. Het wordt 
hier toch genoemd, omdat het een be-
langrijke plaats inneemt in de ecolo-
gische structuur van het gebied. 
In het plan Ooievaar (De Bruin e.a., 
1987) worden voorstellen gedaan om 
langs de Maas, de Waal en de Rijn de 
uiterwaarden om te vormen tot een lang-
gerekt natuurgebied, een ecologische 
infrastructuur op landelijk of zelfs 
Europees niveau. 
Door de landbouw uit de uiterwaarden te 
halen en de rivierdynamiek in combina-
tie met ontgrondingen weer toe te 
laten, kunnen er langs onze rivieren 
waardevolle natuurlijke milieus tot 
ontwikkeling worden gebracht. 
Ook de ontwikkeling van ooibossen, al 
dan niet met een begrazingsregiem be-
hoort daarbij tot de mogelijkheden. 
De IJssel wordt in het plan Ooievaar 
niet in beschouwing genomen, maar ook 
langs deze rivier zijn de beschreven 
mogelijkheden voor natuurontwikkeling 
aanwezig. 
Natuurontwikkeling in de uiterwaarden 
van de IJssel kan een verbinding tot 
stand brengen tussen de Veluwe en 
Oost-Gelderland, bijvoorbeeld voor uit-
wisseling tussen de dassenpopulaties 
van beide gebieden. Deze verbinding is 
nu vrijwel afwezig doordat bosjes en 
hagen zijn verdwenen in het IJsseldal 
(provincie Gelderland, 1987). 
4.7.4. De fauna: de mogelijke 
nieuwe bewoners 
Het ecologisch onderzoek is nog niet 
zover, dat kwantitatief en kwalitatief 
verbanden kunnen worden aangegeven 
tussen de landschapsstructuur en het 
voortbestaan van bepaalde soorten 
dieren (P. Opdam, 1986). 
Voor bosvogels is het onderzoek wat dit 
betreft het verst gevorderd (Van Dorp, 
1986). 
Wel is duidelijk, dat de voorwaarden 
voor het voorkomen van diersoorten 
zelden beperkt zijn tot de eigenschap-
pen van één bepaalde plek (habitat). 
Steeds spelen ook de aanwezigheid en de 
bereikbaarheid van andere habitatplek-
ken in de omgeving mee. 
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De bereikbaarheid wordt bepaald door de 
aanwezigheid van ruimtelijke verbin-
dingszones . 
De populaties in kleine elementen af-
zonderlijk kunnen instabiel zijn. Op 
landschapsniveau kan er dan wel sprake 
zijn van stabiliteit op voorwaarde, dat 
de bereikbaarheid van de habitat-
plekken, in verhouding tot de gemid-
delde uitsterfkans, maar groot genoeg 
is (P. Opdam, 1986). 
Het mechanisme, dat hier werkt, wordt 
_di_s_gersie genoemd. Door dispersie 
stijgt de overlevingskans, doordat de 
fluctuatie in aantallen geringer wordt 
en doordat degeneratie minder snel op-
treedt. Door uitwisseling tussen deel-
populaties wordt het verlies aan gene-
tische variatie voorkomen. 
Een en ander betekent ook, dat popula-
ties kunnen voorkomen in marginale ha-
bitats, uitsluitend dankzij de regel-
matige immigratie vanuit optimale plek-
ken. Voorwaarde is dan wel, dat er 
ruimtelijke verbindingszones zijn. Hoe 
verbindingszones van verschillende aard 
functioneren voor verschillende soor-
tengroepen, is nog onvoldoende bekend. 
W.B. Harms (1986) onderscheidt bij het 
ontwerpen van een ecologische infra-
structuur 3 benaderingen: 
1. een soortgerichte benadering, ge-
richt op het creëren een habitat 
voor een enkele soort of populatie ; 
2. een ecotoopgerichte benadering, ge-
richt op de ontwikkeling of in-
standhouding van een levensgemeen-
schap ; 
3. een landschappelijke benadering, 
gericht op de ontwikkeling of het 
behoud van een rangschikking van 
ecosystemen. 
In het voorliggende plan is vooral ge-
werkt met de derde benadering op land-
schapsniveau, waarbij gezocht is naar 
een ordening van ecosystemen, die is 
gebaseerd op het abiotisch gegeven, in 
het bijzonder de hydrologische proces-
sen en op het bestaande grondgebruik. 
Waar mogelijk, is aangegeven welke le-
vensgemeenschappen (bos, veen, open 
water, beekmilieus) ontwikkeld zouden 
kunnen worden (benadering 2). 
In het plan wordt, globaal gezien, ge-
kozen voor de volgende ontwikkelings-
richting. 
1. Vergroting van de eenheden na-
tuurgebied. 
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Oppervlakte (ha) 
bron: Van Dorp (1986) 
Kromlijnig verband tussen het totaal aantal 
(y-as) en de oppervlakte van een bosje (x-as). 
2. Verbetering van de ligging van de 
natuurgebieden ten opzichte van 
het agrarisch grondgebruik, voor-
al in hydrologisch opzicht. 
3. Continuïteit op langere termijn 
van de natuurelementen. 
4. Tot stand brengen van lineaire 
verbindingszones tussen de gro-
tere eenheden. 
Welke soorten dieren de hier voorge-
stelde landschapsstructuur kunnen be-
volken, kan slechts indicatief en on-
volledig worden aangegeven. 
Vogels 
soort 
vink 1 
merel 1 
koolmees 1 
pimpelmees 1 
tj i f t jaf 1 
boomkruiper 2 
zwartkop 1 
winterkoning 1 
roodborst 1 
grote bonte specht 2 
tuinf lui ter 1 
grauwe vliegenvanger 2 
zanglijster 1 
fit is 1 
vlaamse gaai 2 
boomklever 2 
heggemus 1 
grote lijster 1 
glanskop 2 
matkop 2 
kleine bonte specht 2 
staartmees 2 
bonte vliegenvanger 2 
tortelduif 1 
gekraagde roodstaart 2 
wieiewaal 2 
spotvogel 1 
groene specht 2 
nachtegaal 1 
zwarte specht 2 
appelvink 2 
f luiter 2 
Oppervlakte-klasse 
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bron: Van Dorp (1986). 
Kans op voorkomen voor 32 soorten bosvogels in bossen 
van verschillende grootte. De figuur dient als tabel 
te worden gelezen met kolommen voor zes oppervlakte-
klassen (boven elke kolom aangegeven) en een vogel-
soort per regel. Achter de soortnaam is met een cijfer 
aangegeven of de soort als vogel van oud loofbos (1) 
of als vogel van bossen en struwelen (2) wordt be-
schouwd. De vogelsoorten zijn van boven naar beneden 
gerangschikt van algemeen naar schaars. Voor elke 
soort is per oppervlakteklasse aangegeven de kans op 
voorkomen, uitgedrukt in een vijftal klassen (0.1; 
0.1-0.3; etc.) met behulp van rasters. 
De in het plan voorgestelde grotere 
eenheden bosgebied leveren volgens het 
onderzoek van Van Dorp (1986) naar ver-
wachting een groter aantal soorten bos-
vogels op. 
Tot ca. 10 ha neemt het aantal soorten 
sterk toe. Boven 10 ha vlakt de kromme 
af, d.w.z. er is een grotere toename in 
oppervlakte van het bos nodig om er nog 
één nieuwe soort bij te krijgen. 
Ook op het voorkomen van de afzonder-
lijke soorten heeft de oppervlakte van 
het bos een voorspelbaar effect. 
Soorten als vink, merel en koolmees 
komen al voor in de kleinste bosjes 
(<1 ha). 
Naast de oppervlakte is de mate van 
isolatie een factor, die van invloed is 
op de soortenrijkdom. 
In het onderzoek van Van Dorp (1986) 
worden de volgende variabelen voor het 
bepalen van de isolatie gebruikt. 
Afstand tot bos >20 ha. 
Oppervlakte bos binnen 5 km. 
Dichtheid houtwallen in omgeving. 
In het onderzoek blijkt echter de fac-
tor isolatie alleen van invloed te zijn 
op de soorten bosvogels, die beperkt 
zijn tot oude loofbossen. 
Voor soorten met een ruimere habitat 
dan alleen oude loofbossen, zoals rood-
borst, winterkoning en grote bonte 
specht, levert het in het plan voorge-
stelde patroon van lanen en beekbege-
leidende beplanting verbonden met bos-
gebieden ook een geschikte habitat. 
Voor beekvogels als ijsvogel, grote 
gele kwikstaart en mogelijk ook water-
spreeuw, worden de mogelijkheden ver-
groot door de in het plan voorgestelde 
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verbetering van de beekmilieus en de 
uitbreiding van de beekbegeleidende 
bossen. 
Zoogdieren 
Voor soorten als boommarter, steen-
marter en ree, die nu in het gebied 
voorkomen, wordt naar verwachting het 
biotoop verbeterd door de uitbreiding 
van de bosgebieden in combinatie met de 
cultuurgronden op de plateau's. 
Het voorgestelde patroon van lanen, 
verbonden met grotere boscomplexen is 
bij uitstek geschikt als biotoop voor 
de boommarter, op voorwaarde, dat de 
laanbomen een zekere ouderdom kunnen 
bereiken. Ook de nu incidenteel aange-
troffen wasbeertjes zullen zich in gro-
tere getale in de loofbossen langs de 
beken ophouden, daarbij de inheemse 
roofdieren concurrentie aandoend. 
Voor bevers en otters zijn de kleine 
rivieren en beken van de Achterhoek in 
principe geschikt te maken met de in 
het plan voorgestelde natuurontwikke-
lingszones, zij het, dat de aaneenge-
sloten oppervlakte te klein is. Maar in 
combinatie met de ontwikkeling van 
oeverbossen langs de IJssel en de ver-
betering van de kwaliteit van het ri-
vierwater is het wellicht mogelijk dat 
ook otters en bevers de Achterhoekse 
rivieren en beken zullen bevolken. 
Ook voor populaties van het grovere 
wild, als wild zwijn en edelhert, kan 
in de Achterhoek geen biotoop van vol-
doende omvang worden gemaakt. Wel 
worden de mogelijkheden voor doortrek 
van Duitse populaties naar populaties 
van de Veluwe vergroot door aanleg van 
de natuurontwikkelingszones langs de 
beken. 
landbouwwegen biedt eveneens mo-
gelijkheden voor aantrekkelijke 
recreatieve routes. 
De ontwikkeling van grotere bös-
en natuurgebieden kan ook leiden 
tot een vergroting van de recrea-
tieve aantrekkelijkheid. Dit ver-
onderstelt echter wel een zorg-
vuldige ontsluiting, zodat de ne-
gatieve invloed op de mogelijkhe-
den voor natuurontwikkeling wordt 
beperkt (Addink, 1982). 
Verbetering van de waterkwaliteit 
en een meer natuurlijke ontwikke-
ling van de grotere beken en 
kleine rivieren vergroot de moge-
lijkheden voor de kleine water-
sport, zoals bijvoorbeeld kanoën. 
In de omgeving van nederzettin-
gen, zoals Vorden, Aalten en Win-
terswijk, zijn aan de randen van 
de grotere eenheden van het cas-
co, onder voorwaarden ten aanzien 
van noodzakelijke bosaanleg (be-
planting), mogelijkheden aanwezig 
voor de uitbreiding van ver-
blijfsrecreatieve voorzieningen. 
4.8. DE RECREATIE 
De uitwerking van het casco-concept 
biedt ons inziens goede mogelijkheden 
voor een versterking van de recreatieve 
functie van de Achterhoek. 
Gekoppeld aan de lintvormige na-
tuurontwikkelingszones en de be-
plante beken kan een nieuwe aan-
trekkelijke recreatieve ontslui-
ting voor fietsers en wandelaars 
tot stand worden gebracht. 
Herprofilering en beplanting van 
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5. SAMENVATTING 
Het landschap van de zandgebieden heeft 
de afgelopen decennia een stormachtige 
ontwikkeling doorgemaakt. De belang-
rijkste motor achter dit proces is de 
landbouw. De ooit als marginale land-
bouwgronden betitelde zandgronden 
blijken voor de moderne landbouw juist 
een aantal voordelen te hebben, zoals 
de gemakkelijke omschakeling op nieuwe 
Produkten en de toepassing van kosten-
besparende technieken. Keerzijde van 
dit proces is de teruggang van de na-
tuurlijke en landschappelijke kwaliteit 
van de zandgebieden. 
De niet-agrarische functies van het 
landschap staan onder zware druk van de 
landbouwontwikkelingen. Dit komt tot 
uiting in de nivellering van natuur-
lijke verschillen in vochttoestand en 
voedselrijkdom, de verarming van flora 
en fauna en de uniformering van het 
landschapsbeeld. Ook een functie als 
watervoorziening, die oorspronkelijk 
ruimtelijk en functioneel nauw verweven 
was met de landbouw, komt in de ver-
drukking. Er zijn kennelijk in de ont-
wikkeling van de zandgebieden twee ver-
schillende proceskarakteristieken te 
onderscheiden: 
laagdynamische processen van func-
ties, die behoefte hebben aan sta-
biliteit en uitwendige rust; 
hoogdynamische processen van func-
ties, die juist behoefte hebben aan 
flexibiliteit. 
De laagdynamische functies dreigen als 
het ware te worden uitgestoten door de 
hoogdynamische functies. Bovendien 
hebben de hoogdynamische functies een 
hoge mate van onvoorspelbaarheid in 
zich, waardoor het maken van plannen 
voor de langere termijn wordt bemoei-
lijkt. De landbouw is daar een voor-
beeld van. 
Het is duidelijk dat de dynamische ont-
wikkeling van de landbouw in de zandge-
bieden zich door zal zetten, maar de 
onzekerheid over de ontwikkelingsrich-
ting van de landbouw blijft groot. Met 
deze onzekerheid over de landbouwont-
wikkeling in Nederland en de EEG en de 
daaraan gekoppelde korte planningscycli 
als gegeven, zullen toch plannen moeten 
worden gemaakt, die ook voor de langere 
termijn voorzien in ruimte voor de 
niet-agrarische functies van het lande-
lijk gebied. 
Als oplossingsrichting van de ruimte-
lijke problematiek van de zandgebieden 
wordt voorgesteld een onderscheid te 
maken tussen enerzijds een landschappe-
lijk casco, dat duurzame voorwaarden 
schept voor natuurbeheer, bosbouw, re-
creatie en waterbeheer en anderzijds 
landbouwproduktieruimten, waarin opti-
male produktieomstandigheden kunnen 
worden gerealiseerd. In dit casco-con-
cept wordt een zekere ruimtelijke 
scheiding voorgesteld van functies, die 
elkaar qua proceskarakteristiek in de 
weg zitten. Maar binnen het casco kan 
worden gestreefd naar een nieuwe com-
binatie van functies als natuurontwik-
keling en drinkwatervoorziening. 
Ook kan het casco functies vervullen 
voor de landbouw, bijvoorbeeld waterre-
servoirs voor aanvulling van vochtte-
korten in droge perioden. Een flexibele 
invulling van de landbouwproduktie-
ruimten betekent overigens niet het 
loslaten van de milieuhygiënische nor-
men. 
Het casco-concept is uitgewerkt in een 
plan voor een concreet gebied, de 
Achterhoek. In het plan is een fasering 
aangebracht waarbij fase 1 kan worden 
gezien als zinvol na te streven doel, 
maar tegelijkertijd als tussenstap naar 
een verdere uitbouw in fase 2. In 
fase 1 wordt uitgegaan van een bestem-
mingsverandering van 0-5% agrarische 
grond en van uitgebreide mogelijkheden 
om te schuiven met eigendommen en be-
stemmingen. Hiermee blijkt een substan-
tiële verbetering van de bekenstelsels 
mogelijk, maar om ook kwantitatief het 
waterbeheer beter te regelen, is meer 
grond nodig. Fase 2 geeft daar een 
voorbeeld van met een grondbalans van 
ca. 15%. 
Het voor de Achterhoek ontworpen casco 
bestaat uit grote eenheden natuurgebied 
en een netwerk van verbindingszones dat 
het landbouwgebied dooradert. 
De grote eenheden zijn gerelateerd aan 
het macroreliëf: 
de hooggelegen delen van het 
Oost-Nederlands plateau; 
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de grote dekzandruggen; 
de rivierduinen langs 
IJssel. 
de Oude 
De belangrijkste motieven voor deze si-
tuering zijn: 
gebieden met een geïsoleerde hoog-
teligging zijn geschikt om voedsel-
arme omstandigheden in stand te 
houden, onbeinvloed door de lager 
gelegen landbouwgebieden; 
in de bovenlopen van het bekenstel-
sel en op de plateaus met ondiep 
voorkomende keileem zijn de beste 
mogelijkheden aanwezig voor het 
ontwikkelen van natte milieus met 
een goede waterkwaliteit; 
voor de landbouw hebben de gekozen 
gebieden een aantal fysieke beper-
kingen: droogtegevoeligheid van de 
rivierduinen en de dekzandruggen en 
slechte waterbeheersing vanwege de 
ondiepe keileem op de plateaus; 
de gekozen gebieden zijn in de 
huidige situatie al relatief bos-
rijk, waardoor aansluiting kan 
worden gezocht met de bestaande 
grotere bosgebieden. 
Het netwerk van verbindingszones in het 
landbouwgebied is gekoppeld aan wegen 
en waterlopen, de relatief stabiele 
droge en natte infrastructuur van het 
landbouwgebied. 
In het plan wordt als oplossingsrich-
ting voor het waterbeheer voorgesteld: 
de conservering van systeemeigen water. 
De berging van neerslagoverschotten in 
de hoger gelegen delen van o.a. het 
Oost-Nederlands plateau kan een bij -
drage leveren aan de winning van drink-
water van goede kwaliteit. Ten behoeve 
van de landbouw kan berging plaats-
vinden in de grotere beekdalen door 
middel van spaarbekkens en verhoging 
van de peilen. 
In het plan voor het proefgebied 
Achterhoek is voor de natuurontwikke-
ling gekozen voor de volgende uitgangs-
punten: 
het streven naar zo compleet mo-
gelijke ecosystemen met een zo 
hoog mogelijke graad van zelfre-
gulering; 
het aansluiten bij plekken waar 
nog bestaande natuurwaarden aan-
wezig zijn. 
Welke diersoorten de voorgestelde land-
schapsstructuur kunnen bevolken, kan 
slechts indicatief worden aangegeven. 
Op grond van voorhanden onderzoek is 
een toename van het aantal soorten bos-
vogels te verwachten. Ook worden de mo-
gelijkheden vergroot voor vogels, die 
gebonden zijn aan beekmilieus, zoals 
ijsvogel, grote gele kwikstaart en 
waterspreeuw. In combinatie met de ont-
wikkeling van oeverbossen langs de 
IJssel zijn ook langs de Achterhoekse 
beken otters en bevers te verwachten. 
het terugbrengen van de natte 
component van het landschap in 
een verscheidenheid van vormen, 
gerelateerd aan de aanwezige be-
kensystemen; 
de dooradering van landbouwgebie-
den met lineaire verbindingszones 
tussen de grotere eenheden na-
tuurgebied; 
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SUMMARY 
Agricultural development affects the 
landscape of the Pleistocene sandy-
parts of the Netherlands radically. 
During the last decades the original 
landscape pattern has vanished to a 
great extend. Despite the efforts to 
preserve the remnants of the old cul-
tural landscape, deterioration is still 
going on. In addition to landscape con-
servation new strategies for future de-
velopment are necessary. 
The proposed 'framework' concept is de-
signed as an answer to the friction be-
tween agriculture and other land-use 
claims, such as outdoor recreation, na-
ture conservation and water supply. It 
attempts a spatial segregation of in-
tensive functions demanding stability. 
The present landscape of the Pleistoce-
ne sandy region emerged from a 18th 
century landscape, characterized by a 
landuse pattern closely connected with 
the natural conditions, such as relief, 
soil and hydrology. 
The landscape pattern consisted of open 
arable fields on higher grounds, grass-
land used as pasture for cattle, divi-
ded in small parcels enclosed by coppi-
ces, on the silty soils beside the 
streams and large areas of more or less 
open heathland on podzolized soils. 
The heathland constituted an essential 
element in the farming system. Most im-
portant was its use as rough grazing 
land for sheep. The flock had to spend 
every night in the sheepfold. There and 
also in cowsheds heather sods were used 
as bedding material. The dung-impregna-
ted bedding was used to manure the ara-
ble land. Consequently the arable 
fields were raised gradually. In great 
contrast to the vast open space of the 
heathlands, field boundery plantations 
and small woodlands created enclosed 
areas consisting of small spaces. 
Due to reclamation of the heathlands, 
improvement of the drainage system and 
a strong intensification of the agri-
cultural land use the landscape struc-
ture of the 18th century has broken 
down: 
The natural variety of wet, nu-
trient-rich conditions faded away. 
Most of the coppices along field 
bounderies are lost. Only a fragmen-
ted pattern of small elements re-
mains. Consequently the contrast of 
vast open space and small enclosed 
spaces has been transformed into a 
medium sized, incoherent uniformity. 
In this reduced circumstances flora and 
fauna impoverish, while on the higher 
grounds a serious decrease of crop oc-
curs due to a lack of water during the 
summer season. Most of all the excessi-
ve nutrient input endangers the drin-
king water supply. 
In spite of the current strategies for 
landscape conservation, deterioration 
is still going on. Agricultural deve-
lopment tends more and more to a larger 
scale and an increased land use inten-
sity, expelling non-agicultural land-
scape elements. The future fulfillment 
of non-agricultural functions needs ei-
ther a strong reduction of land use in-
tensity or an independent space separa-
ted from the agricultural land use. 
The Achterhoek study explores the pos-
sibilities of a future landscape based 
on a certain spatial segregation of 
functions. Relatively extensive functi-
ons demanding stability in time and 
continuity in space are brought toge-
ther in a landscape framework. The fra-
mework provides long term conditions 
for forestry, natural development, 
outdoor recreation and water 
conservation. The framework encloses 
large areas designed for intensive 
functions demanding flexibility, such 
as agricultural production. The frame-
work has to be considered as a minimum 
program for future landscape quality. 
It consists of large units of woodland 
and natural reserves, connected by 
linear zones crossing the agricultural 
areas. Because of the following reasons 
the large units will be related to the 
macro relief and mainly located on the 
higher parts of the area. 
Sufficient hydrological isolation 
from surrounding land use can be 
established. 
On the plateaux and higher cover 
sand ridges agricultural conditions 
are relatively poor. 
Existing larger woodlands, mainly 
located on the higher grounds, can 
be part of the framework. 
The network of connecting zones is lin-
ked to roads and water courses (brooks 
and small rivers), together the relati-
vely stable infrastructure of the agri-
cultural area. 
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